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The purpose of this study is to explain what kind of social action theatrical interest is. Basis
for the research was my own experience in the amateur theatre at summer 2011 and my
interest towards human interaction. Previous studies that are linked to the field of the theatre,
have studied motives of amateur actors and effect of interest to social capital. There is also
research of social work and theatre work. Quality of life would be able to be enhanced with
activities. Group action has empowerment elements in present society too. One goal of social
work is to improve control of the individual life and to compound their association experience
as a full member of society. For that reason the examination of social action of communities
and groups is interesting and relevant subject for the research in the social work too.
This study is qualitative and it is based on phenomenological and hermeneutic tradition. Data
consists texts of three various amateur theatre members, there is seven texts is all.  In addition
two amateur players were theme interviewed. The research data has been collected between
June and December in 2011. The data has been analysed by the content analysis.
The study illustrates that theatrical interest is target-oriented action. The actors are strongly
involved in the group activity and they are connected with a great team spirit. the director has
a big significance in creation of esprit de corps. Openness and mutual confidence are basic
values of activity. The amateur actors can be characterized by concept such as community or
a tight group, because they are connected by the collectively shared goal. Analysis of
character is one the most fascinating aspects in acting. Many actors felt that they got more
self-esteem and human relations skills.
The interest in acting in a theatre increases the social capital. This may be considered to be
relevant for the individual, but also at the society level. The quality of life could be supported
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1 JOHDANTO
Työssäni Päihdeklinikan sosiaalityöntekijänä monet kohtaamani asiakkaat ovat kuvailleet
oloaan yksinäiseksi. Jos hyvinvointi määritellään tyydyttävien ihmissuhteiden kautta, osa
ihmisistä voi huonosti tämän päivän yhteiskunnassa.  Usein yhtenä vaikeutena on se, että
nykyisin melko suuri osa kontakteista luodaan ravintolaympäristöissä, jonne hakeutuminen ei
välttämättä ole henkilön kannalta paras ratkaisu. Lisäksi rohkeuden tai rahan puute saattaa
estää harrastuksen pariin lähtemisen. Yhteydenpito toisiin ihmisiin on muuttanut muotoaan
viime vuosikymmeninä, lähikontaktien ohella erilaisten sähköisten viestimien merkitys on
kasvanut. Kuitenkin useat henkilöt kaipaavat myös perinteisiä yhdessäolon muotoja. Monien
kärsiessä turvattomuudesta ja syrjäytyneisyydestä kaivattaisiin turvallisten ihmissuhteiden ja
yhteisöllisyyden mukanaan tuomaa läheisyyttä.
Sosiaalityöntekijän tehtäväkenttään kuuluu inhimillisen hädän lievittäminen. Eräs keino voisi
olla yksilöiden sosiaalisten verkostojen vahvistaminen. Myös teatteritaidetta ja pedagogiikkaa
yhdistämällä voitaisiin mahdollisesti lisätä erilaisista sosiaalisista ongelmista kärsivien
hyvinvointia. Eräsaari näkee yhteisösosiaalityön yhdeksi tehtäväksi etsivän työn sellaisten
henkilöiden parissa, joita nykyiset palvelut eivät tavoita. Vertaisryhmät ja kansalaistalot
voisivat edistää yhteisöllistä otetta ongelmista kärsivän ihmisen rinnalla kulkijana. (Eräsaari
2011, 21.) Suomalainen sosiaalityö kytkeytyy vahvasti sosiologian, sosiaalipsykologian ja
sosiaalipolitiikan perinteeseen (Kotiranta & Virkki 2011, 123). Em. tieteissä
vuorovaikutuksen tutkimuksella on vankka perusta.
Mieltäni on askarruttanut, kuinka sosiaalityön keinoin voitaisiin tukea ihmisten osallistumisen
ja liitynnän tarpeita? Olisiko luovilla ratkaisuilla käyttöä em. haasteeseen vastaamisessa?
Omakohtainen kokemukseni harrastajateatterissa mukana olosta keväällä ja kesällä 2011
jälkeen sai minut pohtimaan syvällisemmin ihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä.
Keskinäinen vuorovaikutus on monella tavalla intensiivisempää kuin muissa
harrastusryhmissä. Harrastus on myös ajankäytön suhteen hyvin sitova. Jokin kuitenkin saa
ihmiset vuosi toisensa jälkeen palaamaan harrastuksensa pariin ja kestämään välillä
epämukavat harjoitusaikataulut ja säiden armoilla olemisen silloin, kun esitykset pidetään
ulkona.
7Toivoin saavani lisävalaistusta siihen, millainen merkitys teatteriharrastuksella on harrastajien
sosiaaliseen kanssakäymiseen, voitaisiinko puhua jopa yhteisöllisyydestä? Harrastajien
välisessä vuorovaikutuksessa on kaksi tasoa: roolihenkilöiden keskinäiset suhteet, sekä
esiintyjien välinen kanssakäyminen. Tästä johtuen harrastajateatteritoimintaan sisältyy tietty
jännite, mikä tekee sen tutkimisesta kiinnostavaa. Teatteriharrastukseen lähtemisen yhtenä
motiivina voitaisiin olettaa olevan yksilön halun olla esillä. Tällöin toiminnan lähtökohtana
ovat yksilölliset tarpeet. Kuitenkin harrastusryhmän tavoitteena on yhteisesti tuotettu
teatteriesitys, jolloin toiminta tapahtuu ainakin jossakin määrin me-hengessä. Valitsin
viitekehykseksi sosiaalisen toiminnan teorian, koska sen avulla voidaan tarkastella yksilön ja
ryhmän välisiä suhteita.
Tutkimuskysymyksekseni muotoutui: Millaista sosiaalista toimintaa teatteriharrastus on?
Etsiessäni aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia, havaitsin, että harrastajateatterin merkitystä
on lähestytty suomalaisissa tutkimuksissa mm. sosiaalisen pääoman ja sosiaalisten taitojen
kasvun näkökulmasta. Satu Ranta-Tyrkkö (2010) tutki etnografisessa väitöstutkimuksessaan
teatterin ja sosiaalityön yhtymäkohtia intialaisen teatteriryhmä Natya Chetanan parissa. Timo
Sinivuori (2002) on puolestaan tarkastellut väitöstutkimuksessaan teatteria harrastavien
motiiveja sekä oppimiskokemuksia. Hänen tutkimustulostensa mukaan sosiaaliset motiivit
koettiin vähemmän tärkeiksi kuin kognitiiviset motiivit, toimintamotiivit, ammatilliset tai
emotionaaliset motiivit. Sinivuori havaitsi tutkimuksessaan näyttelijöiden
teatteriharrastustoiminnassa mukana olon koostuvan usean eri motiivin yhdistelmän, ei
niinkään yksittäisen motiivin aiheuttamasta kimmokkeesta. (Sinivuori 2002, 6.)
Opinnäytetöissä on lisäksi tarkasteltu teatteria harrastavien esiintymistarvetta, harrastuksen
vaikutusta sosiaalisen minän vahvistumiselle sekä harrastajateatterin merkitystä
maaseutupaikkakunnan elämälle. Aiemmat teatteriharrastukseen liittyvät tutkimukset
auttoivat osaltaan kokonaiskuvan hahmottelussa. Tulkinnan lähtökohtana on tutkijan
esiymmärrys aiheesta. Kirjallisuus ja toisen henkilön kanssa keskustelu tutkimusaiheesta
selkiyttävät omaa esiymmärrystä. Teoriat auttavat katsomaan asioita uudesta näkökulmasta
käsin, toisaalta ne myös sulkevat joitakin näkökulmia pois. (Moilanen & Räihä 2007, 52?53.)
Täysin puhtaasti tutkija ei todennäköisesti pysty pääsemään eroon ennakko-oletuksistaan,
vaan hänellä on tutkimuskohteestaan jonkinlainen esitulkinta (Rauhala 1993, 91; Varto 2005,
79). Omakohtainen kokemukseni teatteriharrastuksesta voitaisiin nähdä tutkimuksen kannalta
8sekä positiivisena että negatiivisena asiana: myönteisenä puolena entuudestaan tutkijalle tuttu
aihepiiri helpottaa menemistä syvemmälle tutkittavaan ilmiöön. Haittapuolena on se, että oma
kokemus saattaa saada tarkastelemaan kohdettaan oman näkemyksen mukaan
puolueettomuuden näin kärsiessä. Olen pyrkinyt pitämään omat käsitykseni erillään
tutkittavien mielipiteistä. Sosiaalityössä asiakkaita kohdatessani joudun antamaan myös tilaa
asiakkaiden omille näkemyksille, tämä seikka edesauttoi tutkittavan ilmiön objektiivisessa
tarkastelussa. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineisto koostuu teatteria
harrastavien kirjoituksista, sekä kahdesta teemahaastattelusta. Haastatteluteemat rakentuivat
sosiaalisen toiminnan teorian pohjalta, näin ollen voidaan puhua teoriaohjautuvasta
tutkimuksesta.
92 TEATTERIHARRASTUS
Teatteriharrastuksen yhteydessä puhutaan usein amatöörinäyttelijöistä, jolla halutaan tehdä
ero ammattilaisten harjoittamaan teatteritoimintaan. Joskus amatööri-sanalla saattaa olla jopa
väheksyvä vivahde. On kuitenkin syytä muistaa, että sanan alkuperä on mm. italian kielen
amare-verbissä, joka tarkoittaa rakastaa (Mäkelä & Rainõ 2001, 236). Tuskin lienee
liioiteltua olettaa, että teatteria harrastaville on yhteistä ainakin jollakin tasolla oman
harrastuksen rakastaminen, joskus voidaan puhua jopa suoranaisesta intohimosta.
2.1 Teatteriharrastus kulttuurisena toimintana
Kulttuurin käsite pohjautuu latinankielen colere/cultura-käsitteeseen, joka puolestaan tulee
coulter-sanasta, joka merkitsi kyntöauran terää. Kulttuurin käsite merkitsi aiemmin omaa
paikkaa ja toimintaa maailmassa, kyse oli konkreettisesta elämismaailmallisuudesta.
Schillerin (1796) mielestä ihminen oli keskeneräinen verrattuna universaaliin
ihmisyysihanteeseen. Ihminen koostui hänen mukaansa aistimellisesta ja järjellisestä puolesta,
joiden yhteen sovittamisessa tarvittiin esteettisyyttä. Kulttuuri mahdollisti taiteen ja
esteettisen esiintulon ja toteutumisen. (Pirnes 2007, 280?281.)
Williams määritteli kulttuurin käsitettä uudesta näkökulmasta käsin 1900-luvun puolivälin
jälkeen selittämällä kaiken sosiaalisen toiminnan olevan luonteeltaan kulttuurista ja luovaa.
Pirnes katsoo Williamsilla menneen yhteiskunnan ja kulttuurin käsitteet päällekkäin, mistä
johtuen analyyttinen erittelevyys heikentyi. Myöhemmin tätä on pyritty korjaamaan
kohdentamalla tutkimusta mm. vallan ja hegemonian suuntaan. Kulttuurintutkimus on saanut
vaikutteita semiotiikasta sekä fenomenologisesta sosiologiasta. Jotkut toiminnat suosivat
yksilöllistä itseilmaisua toisten pohjautuessa enemmän yhteisölliseen itseilmaisuun. Kulttuuri
ei ole staattinen tila vaan se tuo oman näkökulman ja tulkinnan inhimillisen elämän
muotoutumisprosessiin. Taiteella on tässä erikoisasema, muttei yksinoikeudellista asemaa.
(Mt., 2007, 282?283.) Markkinavoimat luovat osaltaan kulttuuria tarjoamillaan palveluilla,
myös medialla on vahva rooli ihmisten kulttuurivalintojen ohjaajana.
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Teatteriesitysten on usein mielletty olevan kulttuurista toimintaa. Teatterin merkitystä
kulttuurin tuottajana voidaan katsojan näkökulman lisäksi tarkastella myös toimijuudesta
käsin. Teatterin tekemisen avulla voidaan edesauttaa uudenlaisten käsitysten omaksumista
itsestä ja omista kyvyistä. Lisäksi teatteriin pohjautuvien menetelmien avulla voidaan jäsentää
henkilön minän ja ympäristön välistä suhdetta, sekä käsitellä minuuden kypsymiseen liittyviä
aiheita sekä kokemukseen että tunteisiin liittyvillä tasoilla. (Toivanen 2007, 123.)
Pierre Bourdieu on sitä mieltä, että teatterin avulla ilmaistaan aina jotakin yhteiskunnallista
sanomaa. Teatterin menestys riippuu siitä, miten hyvin se pystyy tavoittamaan yleisön arvot ja
odotukset. Teatterin tuotannossa on myös esiintynyt jakautumista poliittiseen ja esteettiseen
tuotantoon. (Bourdieu 1985, 137–138.)  Vaikka teatteriesitys saattaa ensi näkemältä vaikuttaa
pinnalliselta, se yleensä aina kertoo jotakin aikakaudestaan ja vallitsevista arvoista.
Esimerkkinä voisin mainita Aimo Vuorisen kirjoittaman näytelmän ”Votkaturistit”, joka
mielestäni loistavasti kertoo 1970–luvun ilmiöstä, tosin karrikoiden.
Taiteen ja kulttuurin keinoin voidaan edistää ihmisen hyvinvointia. Taide-elämys stimuloi
aisteja ja luo elämään uudenlaisia merkityksiä. Taiteen ja kulttuurin on todettu kohentavan
terveyttä ja työkykyä. Lisäksi kulttuuriharrastuksella on merkitystä yhteisöllisyyden ja
verkostojen edistämisessä, taiteella on suuri merkitys myös ympäristön esteettisten arvojen
huomioimisessa. (Von Brandenburg 2007, 182.) Kansalaisopistojen opetustarjonnasta ovat
monet henkilöt löytäneet väylän muun sivistystoiminnan ohella taiteellisen itseilmaisun
pariin.
Suomen Kulttuurirahasto käynnisti Nuoret taiteen tekijöinä – tilaustutkimuksen vuonna 2008.
Tutkimusta koordinoi Nuorisotutkimusverkosto. (Siivonen & Kotilainen & Suoninen 2011,
16.) Tutkimus toteutettiin Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa ja hallinnoimassa Myrsky-
hankkeessa 2008?2011 välisenä aikana. Hankkeessa 13–17-vuotiaat nuoret toteuttivat
yhdessä taiteilijoiden kanssa erilaisia taideprojekteja. Vuoden 2011 aikana hanke siirtyi osaksi
Suomen lasten ja nuorten säätiön toimintaa. (Nuorisotutkimusseura, tiedote 17.5.2011.)
Hankkeen loppuraportissa todetaan useiden nuorten esiintymisrohkeuden, itseluottamuksen ja
elämänilon lisääntyneen. Osa nuorista on oppinut ilmaisemaan paremmin tunteitaan
osallistuttuaan ryhmätoimintaan. (Siivonen ym. 2011, 89?90.) Nuorten arvioidessa hankkeen
heille tuottamia negatiivisia vaikutuksia, kyselyyn osallistuneista nuorista 70 % oli sitä mieltä,
ettei hankkeella ollut negatiivisia seurauksia, tai ne olivat vähäisiä. Osa koki
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ystävyyskontaktien ainakin hieman vähentyneen, joidenkin elämä oli jonkin verran
hankaloitunut, ja jotkut nuoret olivat sitä mieltä, että hankkeeseen osallistuminen vähensi
harrastuksia. (Siivonen ym.  2011, 228.)
Teatteriharrastus on ajankäytöllisesti hyvin sitovaa, joten tätä taustaa vasten on
ymmärrettävää, että osa nuorista koki ystävyyssuhteiden jonkinasteista vähenemistä.
Nykypäivän yhteiskunnassa esiintymisrohkeus ja itseluottamus ovat sellaista pääomaa, jolla
on merkitystä työssä selviytymisen ja muun sosiaalisen elämän kannalta. Jos harrastuksen
avulla voidaan näitä kykyjä kohentaa, niin sillä on suuri merkitys nuoren myöhempääkin
elämää ajatellen. Tällä hetkellä Myrsky-hankkeeseen voivat osallistua 12–29-vuotiaat nuoret
(Suomen lasten ja nuorten säätiö 2011).
2.2 Teatteriharrastuksen ja yhteisösosiaalityön yhtymäkohtia
Sosiaalityön pioneeri Jane Addams piti taiteen merkitystä ihmisille niin suurena, että hänen
aloitteestaan setlementti Hull Housessa panostettiin asukkaiden taiteellisiin aktiviteetteihin,
kuten esimerkiksi maalaamiseen, musiikkiin ja draamaan. Hull House oli mukana
organisoimassa taideluokkia, musiikkikoulua sekä teatteriesityksiä. (Soydan 1999, 111.)
Teatteritaiteen avulla voidaan tarkastella esimerkiksi sortoa ja eriarvoisuutta ylläpitäviä
rakenteita kriittisesti ja lisätä yksilöiden tietoisuutta omista oikeuksistaan. Esimerkkinä
tällaisesta toiminnasta on osallistavaan teatteriin lukeutuva foorumiteatteri, jonka kehitti
brasialaissyntyinen Augusto Boal. Hän alkoi tehdä sorrettujen teatteria paikallisten ihmisten
elämää haittaavista tekijöistä, joihin katsojat saivat ehdottaa vaihtoehtoisia loppuja ja
ongelmanratkaisuja. Boal korvasi englanninkielisen sanan spectator (katsoja) sanalla spect-
actor (näkijä, toimija). (Vaittinen 2003.)
Kulttuurisella toiminnalla voidaan vaikuttaa yhteiskuntarakenteeseen pyrkimyksenä joko
säilyttää tai muuttaa sitä. Näin ollen kulttuurinen toiminta edesauttaa joko yksilöiden hallintaa
tai heidän vapautumistaan. (Freire 2005, 199.) Sosiaalipedagoginen yhteisötyö painottaa sekä
yhteiskunnan että sen jäsenten suhteen ja laadun merkitystä. Tavoitteena on aina yksilön
kokemuksen dialoginen kohtaaminen. Sosiokulttuurinen innostaminen liittyy
sosiaalipedagogiikkaan. (Kurki 2002, 67.) Innostamisen rakenteisiin liittyy pedagoginen,
sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Kulttuurinen puoli tähtää yksilön luovuuden ja
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ilmaisun kehittymiseen. Sosiaalisen ulottuvuuden tavoitteena on ihmisen osallistumisen
tukeminen ja sitä kautta yhteisöön ja yhteiskuntaan liittymisen vahvistaminen. Lisäksi
pyrkimyksenä on yhteisöjen ja yhteiskunnan laadullinen muutos. Pedagoginen ulottuvuus
tavoittelee yksilön persoonallisuuden kehittymistä, asennemuutosta, kriittistä suhtautumista
vallitseviin olosuhteisiin, sekä kasvua oman vastuun kantajaksi. (Kurki 2002, 69.)
Sosiaalipedagogiikka on joissakin maissa osa julkista sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää,
joissakin maissa se on vapaaehtoisten henkilöiden varassa. Suomessa se sisältyy joidenkin
ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmiin. (Hohenthal-Antin 2006, 43.) Itä-Suomen
yliopistossa se on oppiaine.
Trilla (2004; 1997) jaottelee kulttuurin kolmeen kenttään, joita ovat elämiskulttuuri,
valtakulttuuri sekä massakulttuuri. Sosiokulttuurisella innostamisella pyritään tukemaan
elämiskulttuuria, se on vastakkainen valtakulttuurille ja usein se on vaihtoehto
massakulttuurille tai sen kyseenalaistaja. (Ryynänen 2011, 55.) Monet ihmiset mieltävät
kulttuurin tarkoittavan korkeakulttuuriksi luokiteltuja asioita, kuten tieteitä ja taiteita. Tästä
syystä kulttuuri-sanaa jotkut vierastavat ajatellen kulttuurin olevan tietyn eliitin etuoikeus.
Toisinaan kulttuuriset suuntaukset omaksutaan kyseenalaistamatta niiden sisältöä.  Ihmiset
saattavat ottaa mediassa luodut merkitykset omikseen miettimättä niiden taustavaikuttimia.
Teatterin keinoin on työstetty mm. asumalähiöiden ongelmia varsinkin nuorten keskuudessa.
Myös koulukiusaamiseen liittyviä ilmiöitä on tarkasteltu kouluissa draaman avulla. Teatterin
avulla voidaan pureutua vakaviinkin epäkohtiin syyllistämättä ketään. Lisäksi osallistavassa
teatterissa voidaan kokeilla eri rooleissa toimimista. Tällöin oman kokemuksen kautta voi
tulla uudenlaista ymmärrystä esimerkiksi koulukiusatun tai kiusaajan tuntemuksista, tai voi
syntyä uudenlaista rohkeutta puolustaa heikompia. Yhteisöteatteri on yleiskäsite, joka sisältää
erilaisia draamallisia työskentelytapoja. Niiden avulla voidaan työstää jonkin tietyn yhteisön
tai ryhmän valitsemaa teemaa tai ongelmaa (Teatteriosuuskunta ILMI Ö 2011).
Diane Conrad käytti Albertan maaseutuyhteisössä osallistavan teatterin menetelmiä nuorten
draamaopiskelijoiden parissa. Nuoret saivat tarkastella mm. addiktioita, riskikäyttäytymistä,
henkilöiden välisiä konflikteja sekä etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteille. (Conrad 2004,
17.) Sosiaalialan eettisissä ohjeissa kehotetaan tukemaan asiakkaan osallisuutta elämäänsä
koskevien päätösten ja toimien teossa. Sosiaalialan työntekijän tulee edistää asiakkaansa ja
hänen yhteisönsä vahvuuksien löytämistä ja vahvistamista. Tavoitteena on kohentaa yksilön
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vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan jäsenenä. (Talentia ry 2005, 8.) Osallisuudella voidaan
tarkoittaa yhteisöön tai yhteiskuntaan kuulumista. Henkilö voi kokea osallisuutta työn,
harrastuksen tai muun vaikuttamisen avulla. (Särkelä 2009.)
Draamamenetelmistä ei välttämättä koidu suuria kustannuksia, vaan yhteisöteatteriesitys
voidaan rakentaa melko pienellä budjetilla. Nuorten syrjäytymistä ehkäistäänkin usein
erilaisten taideprojektien avulla. Myös vanhusten parissa on havahduttu huomaamaan teatterin
eheyttävä merkitys. Moni ikääntynyt jäsentää mielellään omaa elämäntarinaansa, teatterin
tekeminen tarjoaa tällaiseen käyttökelpoisia työkaluja. Myös mielenterveyskuntoutujien ja
päihdeongelmaisten parissa tehtävässä työssä voitaisiin nykyistä enemmän käyttää luovia
menetelmiä, draama voisi soveltuvin osin olla varteenotettava menetelmä perinteisen
taideterapian rinnalla. Kohderyhmä varmaankin toisi haasteita toiminnalle, mutta jos tällä
tavalla voitaisiin vähentää päihteiden liikakäytöstä ja mielenterveysongelmista yhteiskunnalle
aiheutuvia haittoja ja kustannuksia, prosessi maksaisi itsensä takaisin.
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3 SOSIAALINEN TOIMINTA
Sosiaalisen käsitettä on pyritty määrittelemään eri sosiaalitieteiden piirissä, jolloin niiden
näkemyserot ja metodologiset painotukset ovat ohjanneet sosiaalisuuden tarkastelua.
Sosiaalisia ilmiöitä on selitetty sekä yksilötasolta että sosiaalisen itsenäisyyden näkökulmasta.
Sosiaalitieteissä on toisaalta korostettu yksilön omaa subjektiivista toimintaa, toisaalta taas
yhteiskunnallisten rakenteiden merkitystä, kuten esimerkiksi valtaa, rotukysymyksiä,
sukupuolta jne. Sosiaalisen todellisuuden luonne katsotaan äärikonstruktivismin mukaan
rakentuvan kielen avulla, tällöin ihmisen oman toiminnan rooli nähdään vähemmän
merkityksellisenä kuin maltillisemman suuntauksen edustajien näkemyksessä. Talouden ja
sosiaalisen välistä suhdetta on myös lähestytty erilaisista painotuksista käsin. (Kuusela 2011,
55?56.)
3.1 Sosiaalisen toiminnan teorioita
Pyrin ensin tuomaan esille sen, kuinka monella eri tavalla sosiaalista toimintaa voidaan
tarkastella. Moni ansiokas sosiaalitieteiden tutkija jää minulta mainitsematta, käyn lyhyesti
läpi muutamien henkilöiden näkemyksiä kyseisestä käsitteestä. Sen jälkeen käsittelen
yhteisöihin, ryhmiin, minä- ja me-moodiin liittyviä seikkoja. Sosiaalisen termi on laaja ja se
sisältää hyvin moninaisia näkemyksiä. Tästä johtuen sen määrittely osoittautui haasteelliseksi.
Arkiajattelussa sosiaalinen tarkoittaa yleensä ihmisten välisiä suhteita tai keskinäistä
toimintaa. Lisäksi sosiaalisen käsitettä ovat muovanneet historialliset tapahtumat ja erilaiset
mielleyhtymät. (Niemi & Kotiranta & Haaki 2011, 8.)
Sosiaalisen toiminnan teoria tarkastelee useamman henkilön yhteistä toimintaa. Näin ollen se
poikkeaa yksilötason toimijuudesta. Sosiaalitieteille on ominaista ihmisten välisten suhteiden
tutkiminen. (Kuusela 2011, 52.) Sosiaalisen toiminnan teoriassa voidaan nähdä kolme osittain
limittyvää kehitysvaihetta. 1920- ja 1930-luvuilla asiaa ovat tarkastelleet teksteissään Max
Weber, Alfred Schütz ja Talcott Parsons. 1970?1980-luvuilla Pierre Bourdieu, Anthony
Giddens ja Jürgen Habermas ovat kehittäneet kukin tahoillaan sosiologista ja
yhteiskuntateoreettista toimintateoriaa. 1980-luvusta lähtien on sosiaalisen toiminnan teoriaa
pohdittu filosofisesta näkökulmasta käsin. Weberin mukaan käyttäytyminen on reagointia,
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jota ihminen ei hallitse omalla tahdollaan, toiminta on subjektiivisesti määrittynyttä, ja
sosiaalinen toiminta on toisiin yksilöihin suuntautunutta toimintaa. Lisäksi Weber piti
tärkeänä emotionaalisen käyttäytymisen ja järkiperäisen toiminnan huomioimista. Hänen
mielestään taloudellinen toiminta on sosiaalisen toiminnan alamuoto. (Kuusela 2011, 56?57.)
Weberin mukaan vain pieni osa ihmisen toiminnasta on sosiaalista, jossa ihmisten toimintaa
yhdistää yhteinen merkitys ja orientoituminen sen mukaan. (Kuusela 2007, 29.)
Weber luokitteli sosiaalisen toiminnan neljään ideaalitasoiseen kategoriaan, joita olivat
traditionaalinen, affektiivinen, arvorationaalinen sekä päämäärärationaalinen tyyppi.
Traditionaalisen toiminnan hän katsoi olevan enemmän perinteiden ja tottumusten mukaan
tapahtuvaa, ei niinkään reflektointiin pohjautuvaa toimintaa. Affektiivinen toiminta määräytyi
nimensä mukaisesti tunteiden ohjaamana. Arvorationaalisessa toiminnassa ihmisen
käyttäytymistä ohjaa eettinen, esteettinen tai uskontoon liittyvä arvopäämäärä huolimatta
onnistumisen todennäköisyydestä. Päämäärärationaalisessa toiminnassa pyritään haluttuun
päämäärään valitsemalla mahdollisimman tehokkaat keinot. Esimerkiksi markkinatalouteen
liittyvässä hyödyn maksimoinnissa voidaan nähdä tällaisia piirteitä. (Saaristo & Jokinen 2004,
70?71.)
Weberin mielestä byrokratiassa toteutuvat rationaalisen toiminnan edellytykset parhaalla
mahdollisella tavalla (Bauman 1997, 101). Luokittelu on todellakin ideaalityyppinen, tuskin
mitään näistä neljästä tyypistä esiintyy täysin tyylipuhtaasti erillään muista, vaan jokaiseen on
sekoittunut aineksia muista kategorioista. Kuitenkin ne antavat suuntaviivoja toiminnan
tarkasteluun, jonkin kategorian piirteet ovat yleensä hallitsevampia kuin jonkun toisen.
Aiemmin ihmisten toimintaa ohjasi yleisesti hyvinä pidetyt tavat ja tottumukset, nykyisin
henkilö punnitsee toimintansa seurauksia pyrkien saamaan mahdollisimman hyvän tuoton
omille ponnistuksilleen. Monet asiat ovat muuttuneet sijoituksiksi, joista voidaan luopua, jos
ne eivät ole kannattavia.
Parsons katsoi, että tavoitteellista toimintaa pitäisi tarkastella toimintateoreettisesta
viitekehyksestä käsin. Lisäksi hänen näkemyksensä taloudellisesta toiminnasta poikkesi
Weberin käsityksestä: Parsons näki sosiologian taloustieteestä erillisenä yhteiskuntatieteenä.
(Kuusela 2011, 57.) Taloustiede voidaan katsoa olennaisesti sosiologian alaan kuuluvaksi,
koska taloudelliset kysymykset liittyvät kiinteästi yhteiskunnallisiin ilmiöihin.  Parsons
nimesi teoriassaan neljä yhteiskunnan ja sosiaalisen muodostelman toiminnalle välttämätöntä
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perusfunktiota, joita olivat resurssien tuottaminen, päätösten tekeminen ja päämäärien
saavuttaminen, kiinteydestä huolehtiminen sekä jatkuvuus. Lisäksi Parsonsille perhe oli tärkeä
yhteiskunnan osanen, jonka tehtävänä oli uskonnon, koulutuksen ja jatkuvuudesta
huolehtimisen ohella arvojen ja normien välittäminen. (Saaristo & Jokinen 2004, 88?92.)
Schütz oli sitä mieltä, ettei Parsons huomioinut tuotannossaan riittävästi toimijakäsityksessään
fenomenologisia merkityksiä (Kuusela 2011, 57). Schütz kritisoi myös Weberiä mm. siitä,
että tämä ei sosiaalisen toiminnan tarkastelussaan riittävästi huomioi esimerkiksi oman ja
toisen kokeman elämyksen tai itsensä ja toisen ymmärtämisen välisiä eroja (Schütz 2007, 35).
Bourdieu nimittää kentäksi jostakin tietystä asiasta kilpailevien yksilöiden tai insituutioiden
objektiivisten suhteiden pelialuetta. Kenttää hallitsevat ne, joilla on tiettyä erityistä pääomaa
eniten. Bourdieu käyttää esimerkkinä tunnettuja muodin suunnittelijoita, haute couturen
luojia, joiden nimi liitettynä tuotteeseen tekee siitä arvokkaan ja tavoiteltavan. Uusia
tulokkaita vastustetaan. Nämä puolestaan yrittävät kumota vallalla olevan pääoman arvon.
(Bourdieu 1985, 170.) Bourdieun mielestä kentällä tarvittavat ominaisuudet vaikuttavat
habituksen rakenteeseen. Habituksen avulla yksilö pystyy tiedostamaan kentän itselleen
merkitykselliseksi. Habitus on rakenteeltaan kestävä, muutokset siinä tapahtuvat hitaasti.
Sosiaaliset tapahtumat vahvistavat ihmisen tietynlaista habitusta. (Bourdieu & Wacquant
1995, 158; 165.) Nykyisinkin yhteiskunnassa on nähtävissä selkeää polarisoitumista
onnistujiin, jotka pärjäävät hyvin, sekä syrjäytyneisiin, joiden elämä on hyvin paljon
toimeentulotuen ja ammattiauttajien varassa.
Giddens tarkasteli subjektien toimijuutta ja toiminnan rakenteellisia tekijöitä. Hänen
mielestään rakenteilla oli keskeinen merkitys toiminnan keinoina. (Kuusela 2011, 58.)
Giddensin mielestä ihmisen minuus muotoutuu elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
Luottamuksen rakentuminen on merkityksellistä ihmisen selviytymiselle eri elämäntilanteissa.
(Saaristo & Jokinen 2004, 81.) Nykyajan refleksiivisyys on laajentunut koskemaan minuuden
ydinolemusta, itsestä on tullut reflektiivinen projekti. Joissakin kulttuureissa identiteetin
muutosta tuetaan siirtymäriiteillä siirryttäessä nuoruudesta aikuisuuteen. Vastakohtana tälle
on modernille ajalle tyypillinen identiteetin tutkiminen ja rakentaminen pala palalta
yhdistämällä persoonallisia ja sosiaalisia muutoksia. (Giddens 1991, 32?33.)
Habermas on tarkastellut kommunikatiivista toimintaa yhteisymmärryksen funktionaalisesta
näkökulmasta, jolloin toiminta edistää kulttuurisen tiedon uusiutumista ja sen siirtymistä
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sukupolvelta toiselle. Toiminnan koordinaation näkökulma painottaa sosiaalista integraatiota
ja solidaarisuutta. Sosialisaation näkökulmasta katsottuna kommunikatiivinen toiminta
edesauttaa henkilökohtaisten identiteettien muodostumisessa. Vuorovaikutuksessa toisten
kanssa ollessaan yksilö toisaalta uudistaa toiminnallaan kulttuurista traditiota, toisaalta hän on
myös niiden sosialisaatioryhmien tuote, joihin hän kuuluu. (Habermas 1994, 86?87.)
Vanhemmilla on suuri merkitys lapsen identiteetin muodostumisessa. Aiemmin useampi
sukupolvi asui yhdessä ja lapsella oli monta roolimallia. Tänä päivänä perhekoko on yleensä
pieni, jolloin samastumismallejakin on vähemmän tarjolla kodin piirissä. Saattaa osittain
johtua siitä, että nuori omaksuu helposti itselleen julkisuuden trendien tuottaman identiteetin,
joille on tyypillistä nopea vaihtuvuus. Syntyperä ei enää määrittele myöhempää
elämänkulkua, vaan jokaisella on periaatteellinen mahdollisuus luoda oma kohtalonsa.
Luonnollisesti kuitenkin lapsuusympäristö edesauttaa tai rajoittaa valinnanmahdollisuuksia.
Simmelin mukaan yhteiskunnan olemassaololle on keskeistä toistensa kanssa
vuorovaikutuksessa olevat yksilöt. Keskinäisellä toiminnalla pyritään tiettyjen tavoitteiden
saavuttamiseen, mutta ne voivat olla toisistaan poikkeavia. Simmel pohti suurkaupungeissa
elävien suhtautumistapoja toisiin ihmisiin Metropolis-esseessään. Hänen mielestään yksi
tyypillinen piirre oli älyllistäminen, jolloin kaikkiin asioihin ei suhtauduta yksityiskohtaisesti
eläytyen. Lisäksi on havaittavissa kyllästyneisyys, jolla suodatetaan liiat ärsykkeet
tietoisuudesta. Sosiaalisia suhteita leimaa tietty varauksellisuus, jolloin naapureitakaan ei
välttämättä tunneta. Suurkaupunkielämään liittyy Simmelin mielestä myös tietynlainen
vapaus ja yksilöllisyys. (Saaristo & Jokinen 2004, 64?65.)
Simmelin näkemys sosiaalisista ryhmistä jakautuu kolmeen näkökohtaan: sosiaaliset ryhmät
ovat todellisia, ryhmän ydin kytkeytyy jäsentensä yhteiseen jaettuun mentaaliseen tilaan,
jonka edellytyksenä on jäsenten näkemysten liittyminen toisiinsa erityisluonteisella siteellä.
(Kuusela 2004, 191.) Yhteisössä täytyy vallita riittävä yksimielisyys, jotta se säilyisi.
Ulkopuolinen yleinen mielipide muuntuu yksilön ajattelutavaksi, josta on vaikeaa vapautua.
(Durkheim 1980, 38.) Jotta ihmisten yhteistoiminta olisi mahdollista heidän pyrkiessään kohti
samaa päämäärää, heidän täytyy olla yksimielisiä päämäärästä ja niistä keinoista, joilla siihen
pyritään (Mt., 1980, 394). Toimintaa voisi verrata samassa veneessä -metaforaan: eteneminen
ei onnistu, jos soutajien näkemykset eroavat suunnan ja etenemismenetelmän suhteen.
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Sosiaalinen ontologia liittyy sellaisten asioiden olemassaoloon, jotka yhdistetään
yhteiskuntaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaaliset objektit, suhteet, ominaisuudet tai
teot. Sosiaaliset seikat kytkeytyvät yhteiskunnassa ei-sosiaalisiin. (Lagerspetz 2011, 72?73.)
Säännöt ja sopimukset ovat sosiaalisia asioita. Kuitenkin kaikki sosiaaliset tosiasiat eivät
pohjaudu määräyksiin, vaan jaettuihin asenteisiin. Jaettu asenne ei kuitenkaan automaattisesti
tuota samanlaista toimintaa, vaan siihen liittyy tarve koordinoida toimintaa. Tähän tarvitaan
yhteisesti ymmärrettyä kieltä ja merkkejä. Usein ne ovat mielivaltaisia, merkitykset syntyvät
vähän kerrassaan. Monet sosiaaliset seikat ovat näin ollen konventionaalisia. Konventioilla
tarkoitetaan sopimuksenvaraisia asioita, kuten esimerkiksi lakia, kieltä tai rahaa. Ne eivät
pohjaudu varsinaisiin sopimuksiin, vaan jaettuihin käytäntöihin. Toisinaan konventiot ovat
vallan lähteitä, toisinaan taas vallan seurausta. (Mt., 2011, 74?79.) Konventiot eivät
välttämättä muovaudu lyhyessä ajassa: esimerkiksi luonnonsuojelu on kehittynyt vähän
kerrassaan käytännöksi, jolla on kilpailuarvoa myös yritysmaailmassa.
Sosiaalitieteiden filosofiset ja yhteiskuntateoreettiset tutkimukset tarkastelevat nykyisinkin
sosiaalisen todellisuuden rakentumista, yhteistoiminnan luonnetta sekä rakenteiden, kulttuurin
ja toimijuuden linkittymistä toisiinsa. Margaret S. Archer (1995; 1996; 2000a; 2003) on
pohtinut realistisen yhteiskuntateorian sisältöä tarkastelemalla kulttuuri-, rakenne- ja
toimijuuskäsitteitä. Raimo Tuomela on tarkastellut sosiaalisen toiminnan teoriaa huomioiden
yhteistoiminnan ja sen pohjana olevat me-intentiot. Margaret Gilbert on kehitellyt
monisubjektiteoriaa 1989 julkaistusta teoksestaan On Social Facts lähtien. (Kuusela 2004,
185?186.)
Gilbert on pyrkinyt kuvaamaan analyyttisen filosofian avulla arkielämän käsitteitä ja
sosiaalista todellisuutta. Sosiaalista toimintaa hän on tarkastellut Max Weberin tuotannon
pohjalta. Gilbertin teoksessa (1989) keskeisenä on Simmelin sosiaalisten ryhmien määrittelyä
koskeva analyysi, Durkheimin näkemykset kollektiivisista uskomuksista sekä David Lewisin
sosiaalisia konventioita tarkasteleva erittely. Gilbert pohtii teoksessaan mm. metodologisen
individualismin ja holismin suhdetta, kollektiivisten käsitteiden rakennetta sekä
monisubjektiteorian käyttösovelluksia sosiaalitieteissä. (Kuusela 2004, 189.) Gilbertin
mukaan sosiaaliset ryhmät ovat monisubjekteja, joiden uskomukset ja käyttäytymissäännöt
vaikuttavat yksilöiden uskomuksiin ja käyttäytymiseen (Gilbert 1989, 408).
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Ryhmäpaineella on suuri merkitys käyttäytymisen muokkaamisessa. Äärimmillään tätä
esiintyy fanaattisten ryhmittymien toiminnassa, jolloin ryhmän toiminnasta poikkeavasta
käytöksestä ja mielipiteistä rangaistaan. Sosiaalinen-sana liitetään usein yhteisöihin ja
ryhmiin. Niihin liitetty sosiaalisen pääoma nähdään usein myönteisenä asiana, vaikka
esimerkiksi rikollisen toiminnan ympärille muodostuneet yhteisöt tuottavat ympäristöönsä
kielteistä sosiaalista pääomaa. (Niemi & Kotiranta & Haaki 2011, 8.) Perho tutki
väitöstutkimuksessaan rasistisuuden ilmenemistä nuorten yhteisöissä Joensuussa. Rasistisen
miljöön mukanaolijoille oli tärkeää määritellä ero meidän ja muiden välillä (Perho 2010, 54).
Etnisten tai uskonnollisten yhteisöjen säännöt ja käytännöt saattavat olla ihmisarvoa alentavia,
ja jos henkilö jostakin syystä haluaisi pois yhteisöstä, hänen ihmissuhteensa saattavat katketa
kokonaan aiheuttaen mielenterveydellisiä ongelmia.
Sosiaalista vuorovaikutusta säätelee toisen käyttäytymiseen liittyvät odotukset, puhutaan
ihmiselle asetetusta roolista. Virallinen rooli määräytyy jotakin tiettyä asemaa koskevien
normien mukaan. Epävirallinen rooli taas saattaa muodostua henkilön luonteenpiirteiden tai
käyttäytymisen seurauksena. (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2001, 268?269.) Ihmisen
identiteetin rakentumiselle on sosiaalisesti rikkaalla ympäristöllä suuri merkitys (Harju 2003,
72). Oppimista ja sopeutumista muuttuviin tilanteisiin edistää usein vuorovaikutus toisten
kanssa. Ihmislajin selviytyminen perustuu hyvin pitkälti kykyyn toimia yhdessä toisten
lajitoveriensa kanssa (Tuomela & Mäkelä 2011, 89).
Saari (2009, 14) tarkastelee yksinäisyyttä ja sen vaikutuksia suomalaisten kokemaan
hyvinvointiin. Hän kirjoittaa tutkimusten osoittaneen, että onnellisuuteen vaikuttavat
geeniperimän ja terveyden lisäksi myös sosiaaliset suhteet. Saaren mukaan sosiaaliset siteet
eivät määrity nykyisin enää yhtä paljon suvuista ja yhteisöistä käsin kuin aiemmin. Erilaisten
koko kansaa yhdistävien traditioiden ja seremonioiden merkitys suomalaisten keskuudessa on
muuttunut yksilöllisempien ja ryhmäkohtaisten tapahtumien suuntaan. (Mt., 2009, 21?26.)
Ystävyyssuhteilla on suuri merkitys tiedon siirtämisessä esimerkiksi työpaikkojen sekä
hankintojen suhteen, lisäksi ystävyys mahdollistaa turvaverkoston elämän muutostilanteissa.
(Mt., 2009, 57.)
Toiminnan käsitteeseen liittyy keskeisesti motivaatio. Motivaatiota tutkittaessa on pyritty
selvittämään, onko liikkeellepanevana voimana jonkin asian vetäminen puoleensa vai
syntyykö motivaatio siitä, että jokin asia työntää ihmistä poispäin (Kotiranta & Virkki 2011,
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121; Vilkko-Riihelä 1999, 467). Motivaatiota on lähestytty rationalismin, hedonismin,
psykoanalyysin, oppimispsykologisten, humanistisen tai kognitiivisen psykologian
näkökulmista käsin. Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että motivaatio on aina sidoksissa
ihmisen ympäristöön ja sosiaaliseen tilanteeseen. (Mt., 468?469.)
Ajatus tuntuu ymmärrettävältä: jos ihminen elää sodan keskellä, hänen päällimmäisenä
motiivinaan tuskin ovat harrastamiseen liittyvät motiivit. Motivaatioita voidaan tarkastella
esimerkiksi Alderfelderin motiivihierarkian avulla. Hänen mukaansa alimpana hierarkiassa
ovat yksilön toimeentuloon ja fysiologisiin seikkoihin liittyvät tarpeet, sen jälkeen seuraa
ihmisen tarve luoda sosiaalisia kontakteja, ja korkeimmalla ovat luovuuden ja itsensä
toteuttamisen tarpeet (Mt., 1999, 471). Välttämättä motiivien tärkeysjärjestys ei ole näin
yksioikoinen: esimerkkinä voitaisiin tarkastella luomistyöhönsä uppoutunutta taiteilijaa, joka
ääritapauksissa unohtaa maalatessaan tai säveltäessään huolehtia ruokailustaan tai
nukkumisestaan.
3.2 Yhteisöt
Sanakirjan mukaan yhteisö on
”elämänmuodon, taloudellisten tai aatteellisten päämäärien tms. perusteella
kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä. Yhteisöllinen on
yhteisölle ominainen, yhteisöä koskeva.” (SuomiSanakirja.)
Eräsaari on tarkastellut yhteisön ja yhteisöllisyyden käsitteitä monesta eri näkökulmasta. Hän
pitää tärkeänä Arendtin (2002, alkup. 1958) näkemystä ihmisyydestä, jonka mukaan ihminen
tulee ihmiseksi ollessaan toisten ihmisten kanssa, ihmisyys on henkilöiden välissä oleva
suhde. Eräsaaren mukaan englannin kielen community-sana on viitannut tavalliseen ihmiseen,
ja sillä on voitu tarkoittaa myös järjestäytynyttä yhteiskuntaa tai tietyn alueen väestöä.
Yhteisö voi tarkoittaa myös erilaisia yhdessä asumisen muotoja, jotka ovat saaneet alkunsa
Ranskan vallankumouksesta. Lisäksi hyvinvointipalveluihin liittyvät yhteisölliset projektit
sekä erilaiset hoitoyhteisöt mm. Pohjoismaissa liittyvät yhteisöllisyyteen. Eräsaari kirjoittaa,
että community viittaa sekä yhteisiin intresseihin, että yhteisöllisen organisoitumisen
materiaaliseen puoleen. Olennaista on yhteisö-sanaan kaikissa yhteyksissä liitetty lämmön
käsite. (Eräsaari 2009, 67?69.)
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Yhteisöön liittyvä yhteenkuuluvuus, ihmisten välinen vastavuoroisuus, tiedon esteetön kulku,
sosiaaliset kyvyt, yhteistyö verkostojen välillä sekä erimielisyyksien läpikäyminen
edesauttavat sosiaalisen pääoman kehittymistä. Horisontaalisuuden katsotaan auttavan
sosiaalisen pääoman kehittymisessä vertikaalisuutta paremmin. (Harju 2003, 63.) Yhteisyyden
perusta voi koostua taloudellisista, poliittisista tai alueellisista seikoista. Yhteisyys voi
rakentua myös sukulaisuussuhteista, yhteisistä intresseistä ja toimista, samankaltaisista
uskomuksista tai maailmankatsomuksista, vuorovaikutuksesta, harrastuksista, mielenkiinnon
kohteista sekä tunnetiloista. Sosiologiassa on tapana tarkastella yhteisöjä toisaalta
alueellisesta ja toisaalta vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Lähtökohdat eivät sulje
toisiaan pois vaan pikemminkin ne painottuvat eri tavalla. (Lehtonen 1990, 15?16.)
Yhteisön jäsenten konkreettinen toiminta voi synnyttää symbolista yhteisyyttä ja symbolinen
yhteisyys voi edesauttaa keskinäistä vuorovaikutusta. Kuitenkin varsinainen yhteisö perustuu
vuorovaikutukselle, kun taas tietoisuus ja tunteet tuottavat symbolista yhteisyyttä. Symbolisen
yhteisyyden alkuperä voi olla luonteeltaan kulttuurista, jolloin sen syntyä ohjaa ihmisten
vuorovaikutus ja käytännöt. Se voi olla myös ideologista alkuperää, jolloin sen uusiutuminen
tapahtuu ideologisten koneistojen kautta. Statusyhteisöissä jäsenet eivät voi itse määritellä
yhteisöllistä asemaansa vaan se muodostuu esimerkiksi syntyperän mukaan.
Sopimuksellisessa yhteisössä henkilöllä on periaatteellinen mahdollisuus valita useammasta
vaihtoehdosta. Toiminnallisessa yhteisössä toimijoina on ryhmä, jonka kanssa muut
ulkopuoliset henkilöt tai ryhmät voivat toimia vuorovaikutuksessa. Yhteisön
vuorovaikutuksessa muotoutuvat mm. tietyt käyttäytymissäännöt, normit ja sanktiot sekä
keskinäinen hierarkia. (Mt., 1990, 24?34.)
Entisajan yhteisöt olivat usein statusyhteisöjä, jolloin asuinpaikka ja sukulaisuussuhteet olivat
yhteisyyden perusta. Sopimuksellista yhteisyyttä voi edustaa esim. ammatin tms. nojalla
määrittyvät yhteisöt. Symbolista yhteisyyttä edustaa mm. vahva isänmaallisuusaate. Usein
monet ääriliikkeet perustuvat symboliselle yhteisyydelle. Harrastuksen myötä virinneet
yhteisöt ovat esimerkkinä toiminnallisista yhteisöistä. Sosiaalisuus liitetään vahvasti
yhteisöllisyyteen, vaikka Harjun mukaan sitä ei esiinny symbolisessa tai kuvitteellisessa
yhteisöllisyydessä (Harju 2003, 73?74). Ihmisten suhde yhteisöihin on muuttunut. Oma
identiteetti määritellään oman elämäntarinan, omien tunteiden ja mielipiteiden pohjalta, ei
vanhempien, asuin- tai työpaikan kautta. (Saastamoinen 2011, 62.)
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Yhteisöjen muutos virtuaalisemmiksi, ihmissuhteiden muutos lyhyempikestoisemmiksi ja
ihmisten nopeat kohtaamiset ovat leimaa-antavia piirteitä nykyisille ihmissuhteille. Kuitenkin
ihmisyyden muotoutumiselle keskeistä on yhteisiin kokemuksiin pohjautuva sosiaalinen
vuorovaikutus, mistä johtuen ihmisten perustarpeena ovat kontaktit toisiin henkilöihin
huolimatta kommunikoinnin muotojen muuttumisesta. (Saastamoinen 2011, 81?89.)
Kopakkala kirjoittaa, että yksilöllistyminen on saanut aikaan aiemmin yhteisöissä tehtyjen
sopimusten muuttumisen henkilökohtaisiksi ratkaisuiksi, joiden kannattavuutta yksilö voi aina
tarpeen mukaan arvioida. Ihmisen yhteisöön kuulumisen kokemusta vahvistaa konkreettinen
toiminta, yhteneväinen tavoite yhteisön ja omien tavoitteiden välillä sekä muiden jäsenten
kokeminen merkittäviksi itselle. (Kopakkala 2011, 31.)
Ryhmä voi myös toimia pelkästään saavuttaakseen yhden tietyn tavoitteen. Tällöin sen
jäseniltä ei vaadita ajallisesti täydellistä sitoutumista eikä myöskään alistumista. (Bauman
1997, 98?99.) Lash käyttää termiä ”makuyhteisö”, jonka jäsenille on ominaista yhteiset
merkitykset, yhtenevät käytännöt ja myös velvoitteet. Esimerkiksi hän nostaa jonkin tietyn
yhtyeen fanit tai tunnetun jalkapallojoukkueen kannattajat, jotka ovat valmiita matkustamaan
idolinsa perässä. (Lash 1995, alkup. 1994, 219.)
3.3 Minä- ja me-moodit sekä ryhmät
Sosiaalisessa toiminnassa voidaan erottaa neljä kategoriaa, joista sosiaalisuudeltaan heikoin
on toiminta pelkän jaetun päämäärän vuoksi. Tuomela ja Mäkelä käyttävät esimerkkinä
tällaisesta toiminnasta itsenäisyyspäivän juhlintaa, jossa juhlijoiden tekeminen ei riipu toisten
henkilöiden teoista. Seuraava kategoria on keskinäisen riippuvuuden ohjaama toiminta.
Tällöinkään sosiaalisuuden aste ei välttämättä ole kovin vahva. Kolmas kategoria on yhdessä
toimiminen, jossa sosiaalisuuden aste vaihtelee. Vahvinta sosiaalisuuden astetta edustaa
ryhmänä toimiminen. (Tuomela & Mäkelä 2011, 92?94.)
Ryhmät voivat toimia minä-moodissa, jolloin päämäärät ovat yksityisiä, huolimatta siitä, että
ne ovat jaettuja. Minä-moodissa ryhmän jäsenet kokevat olevansa yksilöitä, joita yhdistää
toiminnan onnistumisen edellyttämä riippuvuus toisista. Me-moodissa toimiessaan ryhmän
jäsenet ovat vahvasti sitoutuneita yhteiseen toimintaan ja ryhmä on tavallaan yksi toimija, ei
useista toimijoista koostuva joukko. Me-moodiin sisältyy ryhmävastuu ja velvollisuus auttaa
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muita ryhmäläisiä, ryhmän normien ja traditioiden vastaisesta toiminnasta voidaan antaa
sanktio. Tuomela ja Mäkelä esittävät me-moodin olevan kaikkeen sosiaalisuuteen ja
yhteiskuntien muodostumiseen liittyvä peruskäsite. (Tuomela & Mäkelä 2011, 108?111.)
Me-moodissa toimiessaan ryhmäläisiä yhdistää myös kollektiivisuusehto, jolloin ryhmän
päämäärän toteutuessa yhdelle ryhmäläiselle se toteutuu samalla kaikille. Yksilö saattaa
kuulua useisiin sosiaalisiin ryhmiin, joiden käytännöt ja arvot voivat olla keskenään
ristiriitaisiakin. Vahvaan me-moodiin sisältyy ryhmän jäsenen toiminta oman ryhmänsä
edustajana, ryhmän jäseniä yhdistää auktoriteetin omainen peruste ryhmän hyväksi
toimimisesta. Me-moodi edellyttää ryhmän jäseniltä ryhmän päämäärien ja normien
hyväksyntää sekä niiden edistämistä. Oma toiminta nähdään ryhmätoimijan näkökulmasta.
(Mt., 2011, 94?103.)
Monet yksilön vahvuuksiksi kutsutut ominaisuudet juontavat juurensa yhteisön vahvuuksista.
Kollektiivisen pystyvyyden tunne heijastuu luottamuksena oman ympäröivän sosiaalisen
ryhmän kykyyn saavuttaa ryhmän tavoitteita ja toimia yhtenäisesti. Yksilön uskolla sekä
omaan että kollektiiviseen pystyvyyteen on merkitystä sitoutumisen, työhön osallistumisen ja
tyytyväisyyden kannalta. (Caprara & Cervone 2006, 77?78.) Esimerkiksi toimivissa
työyhteisöissä jäsenet luottavat sekä omaan että toisten osaamiseen. Tämä vähentää
patologisten klikkien esiintymistä: omaa arvoa ei tarvitse pönkittää vääränlaisilla ja
kyseenalaisilla keinoilla.
Ryhmän normeihin mukautumisesta käytetään käsitettä konformistisuus, jonka voimakkuus
riippuu ryhmän kiinteydestä. Usein ryhmään hakeutuneita yhdistää samankaltainen ajattelu.
Sosiaalipsykologian mukaan ihminen pyrkii säilyttämään melko ristiriidattoman
maailmankuvan, johon saadaan tukea myös toisilta ihmisiltä.  Ryhmäjäsenyys muovaa
sosiaalista identiteettiä, vuorovaikutuksessa toisten kanssa toimiessaan yksilön käsitys
itsestään ja ympäröivästä maailmasta vahvistuu. (Sosiaalipsykologian peruskurssi, TYT /
Avoin yliopisto.) Usein henkilö sisäistää toisten näkemykset omasta itsestään niin
perusteellisesti, että hänen on vaikeaa omaksua uudenlaista identiteettiä, vaikka hän
sisimmässään tietäisi toisten näkemyksen vääräksi. Lisäksi kannamme mukanamme aiempien
ihmissuhteidemme historiaa, ne heijastuvat kaikkeen toimintaamme usein tiedostamattamme.
( Burkitt 2008, 71; 78.)
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3.4 Kommunikaatio
Kuuselan mukaan ihmisten sosiaalinen toiminta on osin sattumanvaraista, yhteisymmärrys
tuotetaan aina uudestaan henkilöiden kohdatessa toisiaan (Kuusela 2011, 62). Puheen voidaan
katsoa olevan sosiaalista toimintaa, yhteistä todellisuutta rakennetaan puhutun kielen avulla.
(Kuusela 2002, 212?213.) Tunteiden viestintä pelkästään puhutun kielen avulla on altis
väärinkäsityksille johtuen sekä viestin lähettäjästä että sen vastaanottajasta. Tunneviestiin
sisältyvä kielellinen informaatio voidaan siirtää tunnemuotoon vasta sen käytyä läpi kielen
ymmärtämiseen ja erilaisten merkitysten tulkitsemiseen liittyvät ajattelumekanismit. Aivojen
ne järjestelmät, jotka ovat erikoistuneet tunteiden tuottamiseen ja käsittelemiseen, ovat
kehittyneet kielen prosessointiin erikoistuneita mekanismeja aiemmin. Tästä johtuen
havainnoimme puhutun kielen merkityksien lisäksi esimerkiksi puheäänen korkeutta,
äänensävyä, rytmiä jne. Lisäksi kasvojen ilmeillä on suuri merkitys ihmisten
tunneviestinnässä. Paul Ekman havaitsi antropologisissa tutkimuksissaan monien kasvojen
tunneilmaisujen olevan universaaleja riippumatta henkilön asuinkulttuurista. (Nummenmaa
2010, 82?85.)
Dialogi tulee latinan kielen sanoista dia ja logos, jotka yhteen liitettynä tarkoittavat väliin
kerättyä (Mönkkönen 2002, 33). Ihmisten välinen puhe ei aina ole dialogista, voidaan
kuunnella toisen puhetta tavoittamatta aidosti toisen tarkoittamaa merkitystä. Usein ihmiset
keskittyvät enemmän siihen, mitä sanovat seuraavaksi kuin toisen puheeseen. Sosiaalityössä
eräs keskeinen elementti on asiakkaan kuuntelu, jotta voidaan yhdessä hänen kanssaan pyrkiä
löytämään asiakkaan elämäntilannetta parhaiten tukevia vaihtoehtoja. Kommunikaatiossa ja
dialogissa on pohjimmiltaan aina kyse toisen kokemuksen ymmärtämisestä, eli kuten
Nietzsche (1984; 1988) on asian ilmaissut:
”Päämme ei ymmärrä ruumistamme, kieli ei puhu kummankaan kokemuksista ja
kukaan ei ymmärrä toistaan. Vaikka epäilys on aiheellinen, sen vastapainona on
toisenlaista kokemusta. Koska jokaisella kuitenkin on myös hetkiä, jolloin
kommunikaatio on toiminut, dialogi lienee mahdollinen. Koska joskus on
löytänyt keinot, joilla on pystynyt ilmaisemaan kokemustaan, yhä kannattaa
yrittää uudelleen. Koska on nähnyt, kuullut, maistanut, tuntenut, haistanut toisen
joskus hänen kokemuksensa sisältä, kannattaa olla valppaana, jotta tunnistaa
taas, jos sellainen tapahtuma tulee kohdalle.” (Varto 2007, 64?65.)
Vaikka toisen aito kuuleminen ei aina ole sisäsyntyistä, taitoa voi onneksi harjaannuttaa.
Lähtökohtana on halu tavoittaa toisen kertomuksen ydinsisältö ilman omia ennakko-oletuksia.
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Sosiaalityön asiakastyössä tämä tarkoittaa asiakkaan kohtaamista tasavertaisena, vaikka se ei
edellytäkään omasta ammatillisuudesta luopumista. Usein työskentely kohti haluttua muutosta
on lähtökohdiltaan helpompaa, kun asiakas tuntee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.
Teatteriesitys rakentuu ihmisten välisille suhteille. Ei riitä, että näyttelijät itse tiedostavat
roolihahmojen väliset tunteet ja merkitykset, vaan ne täytyy välittää myös katsojalle.
Välttämättä tämä ei tapahdu sanallisesti, vaan ilmeet ja eleet ovat yhtä merkittäviä.
Kommunikaatiota tapahtuu myös esitystä seuraavien katsojien sekä näyttelijöiden välillä,
vaikka se ei yleensä ole suoraviivaista. Usein katsomossa vallitsevan tunnelman aistii ja se
heijastuu jollakin tasolla myös näyttämölle.
3.5 Toimintajärjestelmä
Alun perin Vygotsky (1978) loi toiminnan teorian mallin, jota mm. Leont´ev,
Engeström, Kaptelin ja Kuutti ovat sittemmin uudistaneet. (Uden & Valderas & Pastor 2008,
5.) Engeströmin (1987) parantamassa mallissa kaikki osat ovat yhteydessä keskenään, säännöt
välittävät tekijän ja yhteisön toimintaa, tekijä tarvitsee välineet halutun lopputuloksen
saavuttamiseksi, välineiden ja työnjaon avulla pyritään saavuttamaan haluttu tuotos jne.
(Kuvio 1.)
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Kuvio 1. Toimintajärjestelmä. Mukaeltu Engeströmin (1987) mallista.
Mallin mukaan voidaan tarkastella myös teatteritoimintaa: yhteisön ja tekijän toiminnan
välittäjänä toimivat yhteisesti jaetut säännöt, osa näistä voi olla myös julkilausumattomia,
esimerkiksi toisten kunnioitus. Esityksen lavastus, puvustus, musiikki jne. ovat välineitä,
joiden avulla esiintyjät pyrkivät saavuttamaan kohteen eli esittämään näytelmän. Saadakseen
esityksen valmiiksi, yhteisössä täytyy vallita työnjako, joka harrastajateatterissa tarkoittaa
jaettuja rooleja, valaistuksen, musiikin, puvustuksen jne. vastuuhenkilön nimeämistä.
Keskinäinen työnjako, ja toimintaa ohjaavat säännöt muodostavat yhteisön. Yhteisön jäsenet
saavat käytössään olevien välineiden ja keskinäisen työnjaon avulla parhaassa tapauksessa
valmiiksi näytelmän, tuloksen.
Ihminen on toiminnassaan aktiivinen olento, joka pystyy suunnittelemaan omaa toimintaansa
tavoitteiden pohjalta ja valita keinot, joiden avulla pyrkii kohti haluamaansa päämäärää.
(Kuusela 2007, 34.) Weberin jaottelun mukaan voitaisiin puhua päämäärärationaalisesta
tyypistä.  Symbolinen interaktionismi tutkii sitä, miten ihmisten eri asioille antamat
merkitykset ja niiden tulkintaprosessit säilyttävät, suuntaavat ja muokkaavat ihmisten
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa toimintaa. Blumerin mukaan ihminen mukauttaa omaa
toimintaansa toisten toimintaan. (Kalliola 2001, 332.) Tämä näkökulma selittää sen, miksi
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sama näytelmä vaikuttaa erilaiselle eri teattereissa esitettynä. Jokainen tulkitsee tekstiä oman
kokemuksensa ja ymmärryksensä mukaan, mikä vaikuttaa toisen henkilön tulkintaan
kyseisestä asiasta. Lisäksi yleisö on jokaisella esityskerralla erilainen. Tästä johtuen kahta





Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jonka avulla pyrin muodostamaan käsitystä siitä,
millaista sosiaalista toimintaa teatteriharrastus on. Tutkimukseni metodologiset lähtökohdat
ovat fenomenologiassa ja hermeneutiikassa: vaikka tutkimukseni on teoriaohjautuva, olen
jättänyt tilaa tutkittavien omakohtaiselle kokemukselle siitä, miten he kokevat tietyt
teatteriharrastukseen liittyvät asiat. Teemoittaminen luo tietyn näkökulman, mistä käsin
tutkittavaa ilmiötä tarkastellaan. Tästä johtuen erilaiset tematisoinnit tuottavat erilaisia
tutkimustuloksia. Kuitenkin hermeneuttisen periaatteen mukaan kohteen mieli pysyy samana
huolimatta erilaisesta tavasta lähestyä tutkittavaa aihetta.
(Varto 2005, 100.)
Hermeneuttinen kehä tarkoittaa lähtökohtien tiedostamista ja niistä jaksoittain tapahtuvaa
irrottautumista. Ensimmäinen aineistoon tutustuminen on yleensä tutkijan omien piirteiden ja
lähtöoletusten värittämiä, asteittain tutkija etääntyy omista lähtökohdistaan päästen
tulkinnassaan lähemmäksi kohteen mieltä. Tämä vaatii tulkinnan perusteena olevien
lähtökohtien tarkastelua aineistoa vasten ja niiden uudelleen jäsentelyä sekä tutkijan
tematisoinnin täsmentämistä. (Mt., 2005, 108?109.) Palasin säännöllisesti aineistoni pariin,
välillä otin siitä myös tietoisesti etäisyyttä. Tällä tavalla pystyin erottamaan paremmin omat
lähtöoletukseni tutkittavien kuvaamista asioista.
Tarkoituksenani ei ollut testata aikaisempien harrastajateatteritoimintaan liittyvien
tutkimusten tuloksia, vaan tarkastella sitä, millaisia merkityksiä alan harrastajat toiminnalleen
antavat. Tutkimuksen aihe- ja menetelmävalinnan eettisyys täytyy huomioida jo tutkimuksen
suunnitteluvaiheessa, koska tapa, jolla jotakin asiaa tutkittavilta kysytään, ohjaa heitä
tarkastelemaan asiaa tietystä näkökulmasta käsin. Tutkijan täytyy myös ratkaista, millä
menetelmillä hän uskoo parhaiten saavansa vastauksen tutkimusongelmiin. Tämä pohjautuu
hänen näkemyksiinsä ontologiasta ja epistemologiasta. Oman esiymmärrykseni mukaan
sosiaaliset tilanteet ovat kontekstisidonnaisia ja ne muokkautuvat läsnäolijoiden mukaan.




Jätin Varkaudessa toimivan harrastajateatteriryhmä Nimettömien sekä kahden lähiseudun
kesäteatterin jäsenille kesällä 2011 kirjoituspyynnön, jossa pyysin tuottamaan yhdestä kahteen
sivun mittaisen kirjoituksen siitä, miten henkilö on kokenut teatteriharrastukseen
mahdollisesti liittyvän yhteisöllisyyden. (Liite 1.) Sain joitakin kirjoituksia, mutta olin
toivonut suurempaa määrää tekstejä, joten uusin pyynnön ryhmän tiedotusvastaavan henkilön
kautta sähköpostitse. Lisäksi laadin hieman erilaisen kirjoituspyynnön, (Liite 2.) joka
välitettiin Joensuun ja Kuopion ylioppilasteattereiden jäsenille, kaiken kaikkiaan sain
kirjoituksia seitsemän kappaletta sähköpostin välityksellä.
Vastanneet tarkastelivat vuorovaikutusta enemmän muista näkökulmista kuin
yhteisöllisyydestä käsin, lisäksi kirjoituksissa käsiteltiin mm. sosiaaliseen pääomaan ja
harrastuksen sitovuuteen liittyviä asioita. Tästä johtuen tutkimusaiheeni painopiste tarkentui
harrastajateatteritoiminnan tarkasteluksi sosiaalisena toimintana. Saadakseni syvempää tietoa
aiheestani haastattelin kahta teatterin harrastajaa, joista toisella oli pitkä kokemus
harrastajateatteritoiminnasta, toisen elämään harrastus oli tullut hiljattain. Jouduin pohtimaan
sitä, onko kaksi haastattelua riittävä määrä. Pystyin haastatteluissa tarvittaessa tarkentamaan
joitakin kysymyksiä ja saamiani vastauksia. Tämä ensiksikin vähensi virhetulkintojen
mahdollisuutta ja toiseksi syvensi teatteriharrastuksesta muotoutuvaa kuvaa. Lisäksi oli
kiinnostavaa kuulla, eroavatko haastateltujen näkemykset miten paljon toisistaan johtuen
eripituisesta harrastuksen kestosta.
Koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut todistaa oikeaksi tai kumota aiempia
tutkimustuloksia, kahta haastattelua voidaan pitää riittävänä määränä tutkittaessa
harrastajateatteria sosiaalisena ilmiönä. Haastattelun teemat rakensin saamieni kirjoitusten
sekä sosiaalisen toiminnan teoriaan liittyvien keskeisten ydinsisältöjen pohjalta. (Liite 3.)
Toisen haastattelun toteutin työpaikallani Varkauden Päihdeklinikalla, toinen haastattelu
tehtiin uimahallin kahviossa. Molemmat haastattelut kestivät tunnin ajan, nauhoitin
haastattelut, joten pystyin paremmin syventymään haastateltavieni puheeseen. Pelkäsin
ennakkoon uimahallin kahvion taustamelun haittaavan kuuluvuutta, mutta loppujen lopuksi
sillä ei ollut merkitystä. Litteroin haastatteluaineistot seuraavien viikkojen aikana.
Nauhoitusten kirjaaminen oli aikaa vievää, mutta se auttoi itseäni esiymmärryksen
muodostumisessa. Tästä oli hyötyä analyysivaiheessa.  Haastateltavani olivat verbaalisesti
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lahjakkaita, he pohtivat syvällisesti teemoihin liittyviä seikkoja sekä harrastuksen merkitystä
omalle elämälleen.
4.3 Aineiston analysointi
Analysoin kirjoitukset ja haastattelut sisällönanalyysiä käyttäen. Sisällön analyysi tarkoittaa
prosessia, jonka avulla tunnistetaan, koodataan ja kategorisoidaan pääasiat aineistosta.
Analyysin kohteena voivat olla haastattelujen ja havaintojen sisällöt. (Patton 1990, 381.) Eräs
lähtökohta määrittää analyysiyksikkö on päättää, mitä tutkija haluaa kertoa tutkimuksensa
lopuksi. Se voi liittyä yksilöihin, ryhmiin tai johonkin muuhun yksikköön. (Mt., 168.)
Sisällönanalyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti eli induktiivisesti, jolloin aineisto
pelkistetään joko tiivistämällä informaatiota tai pilkkomalla sitä osiin. Sen jälkeen koodataan
tutkimustehtävän mukaiset olennaiset ilmaukset.
Tämän jälkeen aineisto klusteroidaan eli ryhmitellään etsimällä samankaltaisia tai toisistaan
eroavia käsitteitä. Samaa merkitsevät käsitteet yhdistetään luokaksi ja nimetään se sisällön
mukaan. Näin ryhmittelyn tuloksena saadaan alaluokkia, joita edelleen ryhmitellään
yläluokiksi, näitä yhdistellään pääluokiksi ja lopuksi yhdistäväksi luokaksi. Klusteroinnin
jälkeen aineisto abstrahoidaan muodostamalla teoreettisia käsitteitä tutkimuksen kannalta
olennaisesta tiedosta. Abstrahointia jatketaan niin kauan kuin aineiston sisältö antaa siihen
mahdollisuuden. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108?111.)
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa teoreettiset näkökulmat suuntaavat osaltaan tutkimuksen
etenemistä. Teorian ja aineiston suhde on usein vuorovaikutteinen. (Kiviniemi 2007, 74.)
Teorialähtöisessä sisällön analyysissä voidaan valita ensin analyysirunko, jonka jälkeen
pelkistetään aineisto. Kategoriat määritellään aiempaan teoriaan tai käsitejärjestelmään
pohjautuen. Deduktiivinen sisällön analyysi etenee yleisestä yksityiseen. (Tuomi & Sarajärvi
2009, 114?115.) Kolmas muoto sisällönanalyysiin on tehdä se teoriaohjaavasti. Periaate on
sama kuin induktiivisessakin analyysissä, eli analysointi tapahtuu aineiston ehdoilla. Erona on
se, että teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teoreettiset käsitteet tuodaan
abstrahointivaiheessa valmiina, niitä ohjaa ennakkotieto ilmiöstä, kun taas aineistolähtöisessä
ne muodostetaan aineiston perusteella. (Mt., 2009, 117.) Aineistosta pyritään analyysin avulla
saamaan esille merkityskokonaisuudet. Niitä yhdistää samankaltaisuus ja ne muodostavat
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oman kokonaisuutensa. Lopuksi tutkimuksen tavoitteena on saada kokonaisvaikutelma
tutkittavasta ilmiöstä. Tämän saavuttamiseksi erilliset merkityskokonaisuudet kootaan yhteen
eli tehdään synteesi. Tutkimuksen voidaan sanoa olevan onnistunut, jos se auttaa
ymmärtämään ilmiötä paremmin kuin tutkimusta aloitettaessa. (Laine 2007, 41?44.)
Omassa tutkimuksessani sisällönanalyysi tapahtui teoriaohjaavasti, tarkastelin aineistoani
sosiaalisen toiminnan teorian näkökulmasta käsin. Etsin aineistostani teatteriharrastusta
kuvaavia seikkoja. Aineistoa analysoidessani keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyvät piirteet
nousivat erääksi keskeiseksi sisältöalueeksi. Vastaajat kirjoittivat ihmissuhteiden ohella myös
harrastuksensa vaikutuksista muuhun elämiseen. Vertasin saamiani kirjoituksia
haastatteluaineistoon, molemmissa aineistoissa esiintyi samoja teemoja. Nauhoittamani
haastattelut litteroin tarkasti merkitsemällä haastateltavan pitämät tauot, äännähdykset yms.
muistiin. Loppujen lopuksi niin tarkalla kirjaamisella ei ollut merkitystä oman tutkimukseni
kannalta, koska en tehnyt keskustelu- tai diskurssianalyysiä.
Luin aineiston moneen kertaan läpi saadakseni tuntuman olennaisimpiin sisältöalueisiin.
Välillä otin siitä tietoisesti etäisyyttä palaten taas sen pariin. Tämän jälkeen kirjasin
alkuperäisilmaukset sekä kirjoituksista että haastatteluista ja muutin murresanat yleiskieleksi,
ettei informanttejani tunnistettaisi puhetavan ja ilmauksien perusteella. Seuraavaksi etsin
mahdollisia samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia käyttäen ensimmäiseen koodaamiseen
värejä. Tämän jälkeen yhdistelin samankaltaiset ilmaukset merkityskokonaisuuksiksi.
Haastatteluaineiston teemat olivat etukäteen laatimani haastattelurungon mukaiset,
kirjoitukset erosivat enemmän toisistaan sisällöltään. Kaikissa kirjoituksissa tarkasteltiin
kuitenkin ihmissuhteita jollakin tasolla.
Jatkoin aineiston pelkistämistä nimeämällä kunkin merkityskokonaisuuden yhdellä sanalla.
Ilmaukset olivat Ohjaajan merkitys, motivoituminen, roolin sisäistäminen, sitoutuminen,
ystävyyssuhteet, ikäerojen merkitys, me-henki, luottamus, avoimuus, itsetunnon vahvistuminen
sekä vaikutus muihin elämänalueisiin. Nämä olivat olennaiset teemat, joista yhtään ei
pystynyt jättämään pois aineiston tarjoaman informaation kärsimättä. Seuraavaksi yhdistin
pelkistetyt ilmaukset yhdistäviksi käsitteiksi. Näiden nimiksi annoin tavoitteellinen toiminta,
vuorovaikutus, sosiaalinen pääoma. Tämän vaiheen koin kaikkein kriittisimpänä analyysin
teossa, koska teemojen yhdistelyssä loppujen lopuksi on kyse omasta tulkinnasta, ja joku
toinen ihminen olisi saattanut tehdä sen toisella tavalla. Pyrin kuvaamaan tulkintaprosessia
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haastateltavien kirjoituksista ja haastatteluista poimimillani sitaateilla, jotta lukija voi
muodostaa paremmin oman käsityksensä aineiston analyysin etenemisestä. Kirjoituksista
poimituissa sitaateissa käytin kirjainta K, kun taas haastattelusitaatit merkitsin kirjaimella H.
Ne harrastajat, joilla oli pidempi harrastajatausta, analysoivat vuorovaikutusta ja ylipäätänsä
harrastustaan laajemmasta perspektiivistä käsin. Tällöin kokemuksia oli ehtinyt karttua
monenlaisista projekteista ja vuorovaikutussuhteista. Kuitenkaan tutkimuskysymykseni
kannalta lyhyen ja pidemmän aikaa harrastaneiden välillä ei ollut oleellisia eroja. Ehkä
mainittavin eroavaisuus tuli varsinaisissa haastattelutilanteissa kysyessäni haastateltaviltani,
onko heidän mielestään harrastajateatterissa kyse ryhmästä vai yhteisöstä. Vähemmän aikaa
mukana ollut oli sitä mieltä, että kyseessä on yhteisö, koska toiminta laajeni koskemaan
muitakin henkilöitä kuin pelkästään esityksessä mukana olleita. Pidempään teatteria
harrastanut oli ryhmän kannalla, koska harrastajateatterissa saattaa olla monia kymmeniä
henkilöitä jäseninä, jotka eivät osallistu jokaiseen esitykseen, vaan näytöksessä on kyse
pienemmästä ryhmästä. Hänkin määritteli harrastajateatterin kokonaisuudessaan yhteisöksi.
Tästä päätelleen vastaukset eivät loppujen lopuksi oleellisesti eronneet toisistaan, vaan
kumpikin tarkasteli yhteisön käsitettä hieman erilaisesta näkökulmasta. Myös teemaan, onko
harrastajateatterissa toimimisessa kyse minä- vai me-moodissa toimiminen, haastateltavilla oli
jossakin määrin erilainen näkemys: lyhyemmän ajan teatteria harrastanut katsoi, että jokainen
toimii yksilönä ryhmässä johtuen omasta roolisuorituksesta. Hän kuitenkin painotti me-
henkeä. Kauemmin teatteriharrastuksessa mukana ollut oli me-moodin kannalla, koska
”ryhmä on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.” Molemmat puhuivat yhteen hiileen
puhaltamisesta, mikä varmaankin kuvaa hyvin harrastajateatterin olemusta.
4.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden arviointia
Laadullisessa tutkimuksessa täytyy arvioida tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Tutkija
tekee aineistostaan oman tulkintansa, joka toisen henkilön tekemänä saattaisi olla erilainen.
Tutkimustulosten raportointi on eräs osa tutkimuksen luotettavuutta. Lukijan täytyy voida
arvioida sitä, kuinka uskottavasti tutkija on päätynyt keskeisiin johtopäätöksiin. (Kiviniemi
2007, 83.) Luotettavuuteen voidaan pyrkiä kuvaamalla tarkasti tutkimuksen toteutus
esimerkiksi kertomalla haastattelutilanteen olosuhteista, käytetystä ajasta, mahdollisista
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virhetulkinnoista sekä tutkijan oma arvio tilanteesta. Myös tulosten tulkintaprosessi on hyvä
perustella, usein käytetään haastatteluaineiston suoria lainauksia kuvaamaan analyysia ja
tulkintaa. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2009, 232?233.) Useamman tutkimusmenetelmän
yhdistämisestä käytetään termiä triangulaatio, tällä pyritään parantamaan tutkimuksen
validiutta.
Denzinin (1970) mukaan triangulaatioissa voidaan erottaa neljä eri tyyppiä, jotka ovat
metodinen, teoreettinen, tutkija- sekä aineistotriangulaatio. Metodisessa triangulaatiossa
käytetään useampaa eri menetelmää samassa tutkimuksessa, tutkijatriangulaatiossa useampi
tutkija kerää ja varsinkin osallistuu aineiston analyysiin ja tulkintaan. Teoreettinen
triangulaatio tarkoittaa ilmiön tarkastelua useammasta teoreettisesta viitekehyksestä käsin, ja
aineistotriangulaatiossa aineisto koostuu useasta erilaisesta tutkimusaineistosta. (Hirsjärvi ym.
2009, 233). Oma aineistoni sisältää kirjallisesti tuotettuja kuvauksia harrastajateatterin
merkityksestä harrastajilleen seitsemän kappaletta, sekä kaksi teemahaastatteluna kerättyä
aineistoa. Huolimatta aineiston pienuudesta voidaan puhua aineistotriangulaatiosta.
Olen kuvannut luvuissa 4.2 ja 4.3 tapaa, jolla hankin aineiston ja analysoin sen. Kirjoitusten ja
haastattelujen vähäisyydestä johtuen johtopäätökset kuvaavat suppean henkilömäärän
näkemyksiä harrastustoiminnan luonteesta. Kuitenkin kirjoitukset ja haastattelut sisältävät
samoja elementtejä, joten teatteriharrastajatoiminnan tarkasteluun sosiaalisena ilmiönä ne
antoivat riittävän pohjan. Käyttämäni luokittelu on eräs tutkimukseni kriittinen kohta.
Esimerkiksi luottamuksen käsite on usein yhdistetty kiinteästi sosiaaliseen pääomaan
liittyväksi osa-alueeksi, itse sisällytin sen vuorovaikutukseen kuuluvaksi. Periaatteessa tällä
ratkaisulla ei kuitenkaan ollut merkitystä itse tutkimustulosten kannalta. Lukija voi itse
arvioida, onko luottamus olennainen osa myös sosiaalista pääomaa, vai voisiko sosiaalista
pääomaa olla myös ilman luottamuksen kokemusta?
Tulosten esittämisessä olen käyttänyt suoria lainauksia alkuperäisistä ilmauksista, joiden
avulla lukija voi osaltaan arvioida tehtyjen johtopäätösten luotettavuutta. Täytyy muistaa, että
sitä saa mitä tilaa: tapa, millä pyysin kirjoittamaan harrastajateatteritoimintaan liittyvistä
mahdollisista yhteisöllisyyden kokemuksista ohjasi jo itsessään vastanneita kirjoittamaan
tietystä näkökulmasta. Jälkeenpäin ajatellen olisi ollut järkevää kysyä harrastukseen liittyvistä
piirteistä neutraalimmin. Kirjoitusohjeen rajaamisella pystyin kuitenkin varmistamaan sen,
että vastanneet kertoivat nimenomaan vuorovaikutukseen liittyvistä asioista.
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Kirjoitusten saannin ja haastattelujen välillä oli sen verran aikaa, että olin ehtinyt suunnitella
haastatteluteemat tarkkaan. Niiden avulla pystyin tarkentamaan haastattelun kulkua
sosiaalisen toiminnan teoriaan liittyvien käsitteiden suuntaan. Kaiken kaikkiaan koin saaneeni
tutkimukseni avulla lisävalaistusta tutkimuskysymykseeni. Teatteriharrastus sosiaalisena
toimintana on kuitenkin niin laaja alue, että tyhjentävää selontekoa siitä en edes pyrkinyt
tavoittamaan. Tämä tutkimus tuo teatteriharrastustoiminnan tarkasteluun yhden näkökulman.
Tiedon lisääntyminen on mielestäni palapeliä muistuttava prosessi: yhteensopivia paloja
löydettäessä kokonaisuus alkaa hahmottua, kunnes kuva on selkeänä edessä. Tutkimukseni on
siten eräs palapelin osa, johon joku toinen tutkija kenties löytää myöhemmin seuraavan
yhteensopivan palan, ja näin kokonaiskuva harrastajateatteritoiminnasta tarkentuu.
Tutkimuksen eettisyys täytyy huomioida koko tutkimusprosessin ajan. Jo aihevalinnassa
täytyy pohtia, voiko sillä olla jotain kielteisiä seurauksia ihmisille, jotka liittyvät jollakin
tavoin tutkimukseen. Aineiston hankinnan, työstämisen, mahdollisen säilyttämisen tai
hävittämisen tulee nojata eettisille periaatteille. Lopuksi tapa, jolla tuloksista raportoidaan, on
oltava eettisesti hyväksyttävä. Oma aihevalintani ei ollut ketään negatiivisesti leimaava.
Lisäksi kirjoituspyynnöissäni kuvasin, mihin tarkoitukseen tulen kirjoituksia käyttämään ja
kuinka käsittelen aineistoa.
Osa kirjoituksia ja haastatteluja sisälsi kohtia, joista henkilöt olisi pystytty kenties
tunnistamaan. Ne jätin eettisyyden nimissä pois, tutkimuskysymykseen vastauksen etsimisen
kannalta sillä ei ollut merkitystä. Eettisyyteen kuuluu myös tutkimustulosten raportointi
totuudenmukaisesti. Tämän varmistamiseksi pyrin poimimaan haastattelusitaatit siten, että ne
kuvaisivat harrastukseen liittyviä puolia mahdollisimman monipuolisesti. Lukija pystyy
kirjoitusten ja haastattelujen numeroinnin avulla hahmottamaan tätä asiaa paremmin. Jotakin
kirjoittajaa on ehkä siteerattu jotakin toista enemmän. Tämä johtuu siitä, että ensiksikin
kirjoitusten pituudessa oli eroja, pidemmässä kirjoituksessa oli saatettu kuvata enemmän
erilaisia asioita. Lisäksi osa kirjoittajista oli pohtinut teemoiltaan useampia eri asioita kuin
joku toinen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lyhyempi tai teemoiltaan suppeampi
kirjoitus olisi ollut vähempiarvoinen, jokainen niistä sisälsi arvokasta tietoa, mikä osaltaan
auttoi haastatteluteemojen rakentamisessa.
Myös murresanat muutin yleiskielelle tutkittavien anonymiteetin varmistamiseksi kuitenkin
säilyttäen alkuperäisen ilmauksen merkityksen. Tätä ratkaisua jouduin pohtimaan
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analyysivaiheessa tarkkaan: teenkö aineiston autenttisuudelle näin menetellessäni vääryyttä?
Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että teatteria harrastavat yleensä tunnistavat toistensa
puhetavan melko hyvin, joten riski haastateltavien tunnistamisesta olisi ollut suuri.
Haastattelutilanteiden nauhoituksen avulla pystyin varmistumaan siitä, että olin kuullut
haastateltavien kertomat asiat oikein. Analysoituani aineiston poistin nauhoitukset ja
kirjoitukset eettisen käytännön mukaisesti.
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5 TEATTERIHARRASTUS SOSIAALISENA TOIMINTANA
5.1 Teatteriharrastuksen tavoitteellisuus
Teatteriharrastuksen tavoitteellisuudessa voidaan nähdä useita erilaisia elementtejä. Siihen
sisältyvät ohjaajan toiminta, harrastajia motivoivat tekijät, heidän sitoutumisensa yhteiseen
tavoitteeseen sekä roolihenkilön sisäistäminen. Harrastuksen tavoitteena on saada aikaan
esityskelpoinen näytelmä. Katsojia on tärkeää saada, koska näytelmä saa lopullisen muotonsa
vasta esitystilanteessa vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Ohjaajasta riippuu, millä
aikataululla ja millaisilla menetelmillä edetään. Osa saattaa viedä ryhmän hyvin autenttiseen
ympäristöön tutustumaan näytelmän taustamiljööseen, lisäksi joku ohjaaja voi käyttää
varsinaisen ohjaustyön rinnalla myös muita luovia menetelmiä. Ohjaajan ja näyttelijöiden
lisäksi yhtä tärkeitä ovat myös muut toiminnassa mukana olevat henkilöt, joilla saattaa olla
vastuu musiikista, lavasteista, puvustuksesta, kampauksista, lippujen myynnistä,
markkinoinnista jne. Myöskään tilojen vuokraajan merkitystä ei sovi unohtaa.
”Sama tavoite, esityksen valmiiksi saaminen.” (Nainen, H 2.)
”Sama yhteinen päämäärä, kuitenkin erilaisia ihmisiä.” (Nainen, H 1.)
Toiminnan intentionaalisuudella tarkoitetaan Hännisen mukaan sitä tapaa, jolla ihminen on
suhteessa ympäristönsä kanssa. Franz Bretano loi intentionaalisuuden käsitteen pohtiessaan
tietoisuuden olemusta. Hänelle tietoisuus merkitsi tietoisuutta jostakin. Analyyttinen
hermeneutiikka yhdistää intentionaalisen käsitteen toimintaan kuuluvaksi. Toiminnan
intentionaalisuus tarkoittaa sitä, että toiminnalla on tarkoitus, se on tavoitteeseen
suuntautunutta. (Linnatsalo 2002, 4.) Giddensin mukaan jälkitraditionaalisille yhteyksille
tyypillistä on eri toimintavaihtoehdoista valitsemisen vapaus. Tiedostamattomat tunteet ja
tiettyjen tapojen muuttuminen rutiineiksi vaikuttavat henkilön tekemiin valintoihin. (Giddens
1995, alkup. 1994, 107?108.)
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5.1.1 Ohjaajan merkitys
Ohjaajan merkityksen molemmat haastateltavat kokivat tärkeänä, samoin muutamat
kirjoittajat korostivat ohjaajan merkitystä luovuudelle ja esityksen valmistumiselle. Ohjaajalla
on suuri vastuu myös ryhmähengen luomisessa, yleensä ohjaaja pyrkii jo harjoitusten alkaessa
teettämään muiden improvisaatioharjoitusten lisäksi ryhmäytymisprosessia tukevia
harjoitteita. Ohjaajalta vaaditaan vielä enemmän panostusta kuin näyttelijöiltä, hänen on
oltava se henkilö, joka luo uskoa ja kannustaa toisia silloinkin, kun porukan into mahdollisesti
välillä vähenee.
”Jos ryhmän johtaja on veemäinen tapaus, tai produktionjohtaja kannattaa
auktoritääristä tyyliä, joka tappaa itsenäisyyden ja luovuuden.” (Nainen, K 4.)
”Auktoriteetin mahdollinen puuttuminen, ei saada mitään aikaiseksi.” (Mies, K 3.)
Ohjaajan suhde ohjattaviin määräytyy ohjaajan roolista käsin, hän ei kuitenkaan koskaan ole
tasavertainen ryhmän jäsen, vaan hänellä on ryhmään nähden johtajan status. Esimerkiksi
nuorten parissa työskentelevien ohjaajien rooli voi vaihdella nuorten tarpeiden mukaan.
Nuoren taidoista ja motivaatiosta riippuen ohjaaja voi toimia auktoriteettina, motivoijana,
avustajana tai konsulttina. (Ohjaajan kansio 2008, 5.) Myös teatteriproduktioissa ohjaajalla
tulee olla tietynlaista herkkyyttä havainnoida osallistujien ominaisuuksia, ja löytää keinot,
miten parhaiten kannustaa yksilöitä saavuttamaan kunkin optimaalinen suoritustaso.
Teatteriproduktiolle on aina eduksi, jos teatterin tekemisen lainalaisuuksien lisäksi ohjaajalla
on hyvät vuorovaikutustaidot ja psykologista pelisilmää. Joskus täytyy käyttää keppiä, joskus
taas porkkanaa, ja viisautta on tiedostaa se, kumpaa tarvitaan.
”Joku ohjaaja pistää tuohon seinää vasten semmoiseen tuolissa istuvaan asentoon ja
sitten, kun pohkeet alkavat tärisemään, niin sitten sanoo, että nyt voit nousta ja muista
tuo tunne. Helppo löytää sitten.” (Nainen, H 2.)
Lisäksi ohjaajan ominaisuuksiin pätee suuressa määrin myös muut johtajuuden ominaisuudet:
vaikka ryhmäläisten taidoissa ja esiintymiskokemuksessa on eroja, hän ei voi latistaa
luovuutta suosimalla joitakin henkilöitä muita enemmän. Lisäksi ohjaaja on visionääri:
hänellä täytyy olla mielikuva siitä, miltä valmiin esityksen tulisi näyttää ja mitä sillä halutaan
kertoa yleisölle. Ohjaajalla tulee olla langat käsissään, koska muuten käy niin kuin yleensäkin
ryhmätoiminnassa: jos joku ei käytä valtaansa hänelle suodun johtajuusaseman mukaan,
ryhmästä yleensä nousee yksi tai useampia henkilöitä, jotka pyrkivät ottamaan johtajan
paikan.
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”Ohjaajan vastuu on saada se porukka toimimaan niin, että se toimii sinne loppuun
asti.” (Nainen, H 1.)
Mielestäni ihanteellinen teatteriproduktion vetäjä noudattaa toiminnassaan
sosiaalipedagogiikan periaatteita, joita ovat mm. toisten hyväksyminen, avoimuus, oman
pätemisen tarpeen voittaminen, yhdessä jakaminen ja hyvä etukäteissuunnittelu. Toiminnan
filosofiana on toisen aito kohtaaminen. Blomdahl Frej siteeraa Buberin sosiaalifilosofiaa
toisiin ihmisiin suhtautumisesta: kohtelemme toisia joko tasavertaisina dialogisessa
vuorovaikutuksessa, tai suhtaudumme toisiin kohteina, esineellistäen ja suorastaan
manipuloiden heitä. (Blomdahl Frej 1998, 22?30.)
Jos suunnitellaan yhteisösosiaalityön keinoin jotakin ryhmätoimintaa esimerkiksi jollekin
asiakasryhmälle, kannattaa oikeasti miettiä, ovatko omat ominaisuudet sellaisia, jotka tukevat
ryhmäytymistä. Vaikka jostakin asiasta olisi kuinka paljon tietoa, se ei vielä riitä, vaan
ohjaustaitojen puuttuminen saattaa vesittää muuten hyvän idean. Ohjaajan kykyjään voi
kehittää erilaisilla ryhmän vetäjän koulutuksilla, myös ryhmien dynamiikan
perusperiaatteiden ymmärryksestä on apua ryhmien ohjaamisessa.
5.1.2 Motiiveja teatteriharrastukselle
Oma tutkimukseni ei suoraan käsitellyt harrastuksen motiiveja, mutta osa kirjoittajista oli
pohtinut niidenkin merkitystä harrastustoiminnalleen. Kirjoituksista ja haastatteluista välittyi
innostuneisuus omaa harrastusta kohtaan. Olisikin vaikeaa kuvitella, että joku olisi mukana
harrastustoiminnassa, ellei tekisi sitä täydestä sydämestään. Sinivuoren väitöstutkimuksen
mukaan sosiaaliset motiivit eivät olleet ensisijaisia syitä teatteriharrastukselle. (Sinivuori
2002, 6.)
”Harrastajateatterissa saa ja pitää tehdä kaikki asiat isosti, mikä on hauskaa.” (Mies, K
2.)
”Katsojien palaute palkitseva motiivi, se, että näytelmää tullaan katsomaan .” (Nainen,
K 7.)
”Paras puoli, kun saa olla vähän härski.” (Nainen, H 2.)
”Vasta toinen teatterin maailmaan imaistu voi ymmärtää sen mielettömän palon päästä
esiintymään.” (Nainen, K 5.)
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Toinen haastatelluista oli kokenut jossakin vaiheessa tärkeimmäksi motivaation ylläpitäjäksi
harrastusryhmään kuulumisen, ei niinkään varsinaisen esiintymisen.
”Totta kai halutaan olla esillä ja halutaan yleisöä, mutta jossakin vaiheessa ei halunnut
oikein käsiohjelmaankaan omaa nimeä, halusin olla sen porukan jatkona.” (Nainen, H
2.)
Molemmat haastateltavani pitivät merkittävänä motivaation lähteenä roolihahmon
työstämistä.
”Totta kai jokainen haluaa esiintyä, joka lähtee harrastajateatteriin, mutta haastavinta ja
ihaninta on se rooliin sukeltaminen.” (Nainen, H, 1.)
”Koukutti ihan kerralla, juuri se heittäytyminen…Siis se semmoinen vapaus hypätä
jonkun ihmisen sisälle, se on aika mielenkiintoista.” (Nainen, H 2.)
Motivaatioteoriat jaetaan yleisimmin tarve- ja prosessiteorioihin. Tarveteorioiden
lähtökohtana on ihmisen halu tyydyttää jotakin tarvettaan, mm. Maslow, Alderfer, Mc
Clelland ja Herzberg ovat tarkastelleet tarpeiden ilmenemistä. Prosessiteorioiden lähtökohtana
on ajatus, että yksilöllä on jokin tarve, jota kohtaan hänellä on kannustin. Havaintonsa
pohjalta tekemänsä tulkinnan mukaan henkilö valitsee käyttäytymismallin ja sen, paljonko
hän on valmis ponnistelemaan saavuttaakseen tavoitteensa. Victor Vroom kehitti
odotusarvoteorian, jota sittemmin ovat työstäneet mm. Porter & Lawler sekä Bandura.
Odotusarvoteorian mukaan ihmisen uskoessa yrittämisen johtavan hyvään lopputulokseen,
hänen motivaatiotasonsa on hyvä. (Heikkilä 2010.)
Teatteriharrastukseen mukaan lähtemisessä voisi Maslowin tarvehierarkian mukaan olla
syynä itsensä toteuttamisen tarpeet. Vaikka harrastajien motiivit saattavat poiketa toisistaan,
motivaation aste on vahva jokaisella, joka lähtee mukaan teatteriharrastukseen. Esimerkiksi
kesäteatteriesitykset järjestetään usein ulkotilassa, jolloin näyttelijät ja muu työryhmä ovat
säiden armoilla, lisäksi muu sosiaalinen toiminta jää esitysten johdosta vääjäämättä
vähemmälle huomiolle. Motivaation lähteenä teatteriharrastuksessa näyttäisi olevan halutun
tavoitteen vetäminen puoleensa, ei niinkään pyrkiminen jostakin pois. Pyrkimyksenä voi olla
pääseminen tavallisesta arjesta hetkeksi irti.
Harrastajaporukka sellaista, joka kaipaa arkeen toisenlaista elämää kuin mitä arjessa
eletään. (Nainen, H 2.)
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Tämä on varmasti eräs syy teatterin tekemisen viehätykseen, aikuisillakin on mahdollisuus
heittäytyä välillä täysin eri tavalla ajattelevaksi ja käyttäytyväksi henkilöksi, mitä normaalisti
on. On rikkautta päästä välillä toimimaan toisin, mihin tavallisessa elämässä on tottunut,
samalla testaa myös omia rajojaan. Pienet lapset toimivat leikkiessään erilaisissa rooleissa. Iän
myötä tämä yleensä jää taka-alalle, vaikka näin ei tarvitsisi olla. Ehkä osaltaan lomaan yms.
kohdistetaan niin suuret odotukset, kun voidaan olla vapaammin erilaisia kuin tavallisessa
arjessa. Usein seurauksena on pettymys, kun tavoitteita ei pystytä saavuttamaan kaikilta osin.
Olisi hyvä miettiä, mistä saisi välineitä arjessa jaksamiseen tasaisesti ympäri vuoden.
Habermasin mukaan yksilön toiminta pohjautuu toimijan tilanteesta tekemään tulkintaan ja
sen pohjalta luotuun toimintasuunnitelmaan. Henkilö punnitsee erilaisia toimintavaihtoehtoja
ja tekee ratkaisun omien vaikuttimiensa pohjalta. Eräs syy toiminnalle saattaa olla hyödyn
tavoittelu tai sen maksimointi. Lisäksi toimintaa voivat säädellä normit tai pyrkimys
yhteisymmärrykseen eri toimijoiden välillä.  (Habermas 1994, 72.) Hyöty ei välttämättä ole
aineellista, se voi olla esimerkiksi psykologiseen mielihyvään liittyvä tunne tai jokin muu
tarpeeksi motivoiva tekijä. Sosiaalityön asiakkaat saattaisivat saada onnistumisen kokemuksia
soveltavien teatteriharjoitteiden kautta.
Yhteisösosiaalityön keinoin voitaisiin tukea yksilöiden sosiaalisten yhteisöjen muodostumista.
Lähtökohtana voisi olla asuinalueen yhteinen kehittämisprojekti, tällöin ihmisten väliset
välimatkat eivät muodostuisi esteeksi. Suurin osa päihteidenkäyttäjistä toivoo
elämäntilanteeseensa muutosta. Usein heillä on kuitenkin vaikeuksia lähteä toteuttamaan
uudenlaisia toimintamalleja elämässään. Monella on paljon arvokkaita taitoja, jotka saattavat
nousta esiin esimerkiksi henkilön ollessa ilman päihteitä jossakin kuntouttavassa yksikössä.
Heidän kohdallaan asuinalueprojekti voisi auttaa suuntaamaan toimintaa kohti uusia
tavoitteita, ja sitä kautta tukea myös päihteettömyyttä.
Lähiöprojektien yhtenä voimavarana voidaan nähdä ryhmän jäsenten erilaiset tiedot ja taidot,
jotka eivät välttämättä tule näkyviksi tavatessa asiakasta sosiaalityöntekijän toimistossa.
Ihanteellisessa tapauksessa henkilöt voivat toimia vertaistukena toisilleen jolloin pystytään
siirtämään opittuja taitoja myös ryhmän jäsenille. On kuitenkin syytä tiedostaa
vertaisauttamisen rajoitukset, koska tällöin maallikkoauttajilla ei välttämättä ole
ammattilaisen tietämystä ja reflektoitua ihmiskäsitystä ohjaamassa omaa toimintaa. (Jokinen
& Juhila 2008, 271.)
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5.1.3 Roolihenkilön sisäistäminen
Roolihenkilön sisäistäminen ja motivaatio harrastustoimintaan näyttivät osittain kietoutuvan
toisiinsa. Kuitenkin ne sisältävät myös toisistaan eroavia näkökulmia, joten tarkastelen niitä
erikseen. Joutuessaan tulkitsemaan roolihenkilönsä toimintaa ja sen taustalla vaikuttavia
motiiveja, harrastajan ihmistuntemus yleensä lisääntyy. Monet näyttelijät tarkkailevat
vaistomaisesti toisen henkilön eleitä, ilmeitä ja muuta käyttäytymistä, mikä kehittää
psykologista havaintokykyä ja vuorovaikutustaitoja. Ihmissuhdetyössä tästä on apua, koska on
herkempi keskustelukumppanin sanattomille viesteille, ja sitä kautta vuorovaikutus voi toimia
paremmin. Roolia työstäessä on uskallettava päästää irti omista rajoituksista ja mentävä
välillä oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Tämä rikastaa omaa itseilmaisua.
”Teatteri on vahva heittäytymisen laji, ja se vaatii tietyn kynnyksen ylittämistä. Omista
estoistaan on päästävä eroon.” (Nainen, K 5.)
”Ilmaisukykyni on kasvanut melkoisesti normaalielämässä.” (Nainen, K 7.)
Roolin työstäminen vaatii harrastajalta voimakasta paneutumista, yleensä jokainen pyrkii
parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Tähän vaikuttaa mm. se, ettei kukaan halua nolata
itseään julkisesti yleisön edessä huonon roolityön takia. Teatteri vaatii tietyssä vaiheessa aina
yleisön, koska muuten se paras suoritus jää saavuttamatta.
”Teatteriharrastus on itsensä likoonpanemista poikkeavalla tavalla, jos vertaa
esimerkiksi liikuntaharrastuksiin.” (Mies, K 1.)
”Se, että itselleen pystyi sen roolin rakentamaan itseni sisälle ja sen esille
tuonti…Äärimmäisen mielenkiintoinen prosessi.” (Nainen, H 1.)
”Erilaisten roolien myötä, varsinkin, jos ne on analysoitu, oppii asettautumaan toisten
ihmisten elämään, kohtamaan erilaisuutta ja empatiaa.” (Nainen, K 7.)
Mead kehitti minän ja objektiminän käsitteet kuvaamaan sosiaaliselle elämälle
välttämättömien taitojen omaksumista. Minä on hänen mukaansa jakautunut ulkoiseen ja
sisäiseen osaan. Objektiminä on ulkoinen osa, joka katsoo muiden taholta tulevia vaatimuksia
ja käyttäytymismalleja, jotka muokkautuvat minän sisimmässä osassa. Lapsi oppii
roolileikkien avulla erottamaan minän ja objektiminän toisistaan. Mitä vahvempi minä on, sitä
riippumattomampi ihmisen persoonallisuus on muiden mielipiteistä. (Bauman 1997, 37?38.)
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Lapsuuden sosiaalistumiseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat identifikaatio, uhma ja
itsekontrolli, peilisuhde ympäristöön ja ympäristöstä saatu palaute. Lapsi peilaa
ihmissuhteiden ja leikkien kautta omia toimintojaan ja saamansa palautteen kautta muuttaa
toimintaansa. (Vilkko-Riihelä 1999, 223.) Minä voi olla samaan aikaan subjekti, joka toimii,
mutta samaan aikaan se on myös objekti, johon kohdistuu toisten henkilöiden toiminta. (Mt.
1999, 500.) Sosialisaatio tapahtuu Meadin mukaan sisäistäessämme yhteisön odotukset ja
toimiessamme niiden varassa. (Kuusela 2007, 53.)
Teatteriharrastuksessa roolin sisäistäminen tapahtuu prosessina. Aluksi roolihenkilön
toimintaa tarkastellaan ulkopuolelta pyrkien ymmärtämään käyttäytymisen taustalla
vaikuttavia tekijöitä. Näyttelijä pyrkii tulkitsemaan roolihahmonsa sisäisen mielen ja
välittämään sen katsojille. Harjoitustilanteissa tehdään toisinaan roolianalyysiä ryhmän
muiden jäsenten ja ohjaajan kanssa. Parhaassa tapauksessa roolin sisäistettyään näyttelijä
pystyy pitämään omalle minälleen ominaiset piirteet erillään rooliminänsä käyttäytymisestä.
Tällöin näytelmätilanteessa näyttelijä reagoi vastanäyttelijöiden sanomisiin ja tekoihin
roolihenkilönsä mukaisesti. Ulkoinen rooliobjekti on vaihtunut sisäiseen roolisubjektiin.
Näyttelijä tuo roolihenkilöönsä jotain myös omasta itsestään, subjektiminästä. Myös roolista
saattaa siirtyä jotakin omaan minään, esimerkiksi lisääntynyt ymmärrys roolihahmoa
muistuttavien ihmisten käyttäytymisen motiiveista. Näin ollen minä-subjektin ja
roolisubjektin välillä tapahtuu kahdensuuntaista reflektointia.
5.1.4 Sitoutumisen merkitys
Teatteriharrastus on ajankäytöllisesti hyvin sitovaa, ensi-illan lähestyessä harjoituksissa on
oltava paikalla. Poissaolo vaikeuttaa koko ryhmän toimintaa, muidenkin harjoittelu kärsii.
Lisäksi jos esityksiä on useamman viikon aikana, on pakko suunnitella ajankäyttö esitysten
mukaan. Kesäaikaan tämä korostuu: voi olla, että esityksen takia joutuu siirtämään
esimerkiksi lomamatkaa.
”Kun on harjoitukset, ollaan paikalla.” (Nainen, H 2.)
”Sitoutuminen 100-prosenttista, vaikka onkin vapaaehtoista, on oltava mukana.”
(Nainen, K 6.)
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Sitoutumisen voidaan katsoa olevan eräs tärkeimmistä säännöistä, jota ryhmän jäsenet
joutuvat noudattamaan. Myös toisten näyttelijöiden roolin työstämistä haittaa, jos samassa
kohtauksessa oleva jää toistuvasti pois harjoituksista. Viime kädessä ohjaaja joutuu
vaihtamaan näyttelijää, jos tämä ei ymmärrä sitoutumisen merkitystä. Yleensä jokainen
teatteriharrastukseen lähtenyt on miettinyt jo ennakkoon, pystyykö olemaan monta kuukautta
intensiivisesti toiminnassa mukana. Paikalla olon lisäksi jokainen sitoutuu vuorosanojensa
opetteluun. Unohtamisia toki sattuu ja tilanteista selvitään yleensä improvisoimalla. Toisin
kuin monissa muissa harrastuksissa teatteriharrastuksessa ollaan vastuussa osallistumisesta
koko ryhmälle. Tästä kaikesta johtuen viimeisen esityksen jälkeen tunnelmaan saattaa
sekoittua yhtä aikaa sekä haikeutta että helpotusta.
”Sen näytelmän takia, ja sen porukan yhteishengen takia vähän sellainen haikea. Tuntui
haikealta, toisaalta sellainen helpotuskin, tuli monta eri tunnetta siihen, kun se loppui.”
(Nainen, H 1.)
Nykyisessä yhteiskunnassa ihminen joutuu rakentamaan elämän mielekkyyden osista, tarjolla
ei ole valmiita malleja siitä, miten pitää toimia. Lujaa sitoutumista vaativa harrastus on eräs
keino osaltaan luoda selkeyttä ja kurinalaisuutta omaan elämään. Vaikka kyseessä on
toisinaan boheemiksi luonnehdittu harrastus, siitä löytyy myös sitovuudessaan ankaria
piirteitä, vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen saa
harrastajaryhmän hitsautumaan tiiviimmin yhteen verrattuna johonkin muuhun
ryhmätoimintaan.
5.2 Vuorovaikutus ryhmän jäsenten keskuudessa
Vuorovaikutukseen liittyy useita eri puolia. Näyttelijät tarkastelivat ystävyyssuhteiden
syvyyttä, ikäerojen merkitystä, me-henkeä ja siihen saumattomasti kuuluvaa luottamusta. Osa
koki vuorovaikutuksen eroavan muista ihmissuhteista. Myönteinen asenne toisia kohtaan
edesauttaa kaikenlaisessa kanssakäymisessä, niin teatteriharrastuksessakin.
5.2.1 Ystävyyssuhteet
Ystävyyssuhteiden osalta kirjoituksissa tuli eniten esille eroja. Tämä on ymmärrettävää:
esimerkiksi työyhteisöissä hyvin keskenään toimeen tulevat ihmiset eivät välttämättä tapaa
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toisiaan vapaa-aikanaan. Myös henkilökemiat vaikuttavat harrastajien välisissä suhteissa
kuten muussakin elämässä.
”Positiivinen puhe ja kunnioitus avainjuttuja. Teatterin tekemisessä pätevät samat
ryhmäytymiseen ja valtaan liittyvät aspektit kuin esimerkiksi työyhteisöissäkin”
(Nainen, K 4.)
”Vuorovaikutus muiden harrastajien kesken kutkuttavan erilainen verrattuna muihin
kavereihini. Saumaton kontaktitila. Vuorovaikutus spontaanimpi, hierarkia jää
uupumaan.” (Mies, K 3.)
”Vuorovaikutus ja ihmissuhteet riippuvat niistä ihmisistä, joita porukassa tai
produktiossa on.” (Nainen, K 4.)
Keskinäisessä vuorovaikutuksessa puhutun kielen avulla tuodaan esille mielipiteitä ja
jäsennetään keskinäisiä suhteita. Nonverbaali viestintä täydentää puhettamme. Tapa, jolla
liikumme, tai katsomme toista ihmistä, viestii meistä sellaisiakin asioita, joita emme haluaisi
julkistaa (Duck, Steve 1998, 8). Sanattomalla viestinnällä on merkitystä varsinaisen
teatteriesityksen lisäksi myös harrastajien keskinäisessä kommunikaatiossa.
Osalle harrastajaryhmän myötä syntyneet ystävyyssuhteet olivat tärkeä voimavara, osa halusi
”pitää lomaa” harrastekavereista silloin, kun ei oltu yhteisen projektin parissa. Molemmat
seikat ovat ymmärrettäviä ottaen huomioon ryhmän tiiviin yhdessäolon. Luonnollisesti
kaikista harrastajista ei kehkeydy sydänystäviä, eikä varmaan tarvitsekaan. Riittää, että
kuitenkin pystyy toimimaan yhdessä muun ryhmän kanssa.
”Harrastajakavereiden kanssa kanssakäyminen lähinnä harjoituksissa ja esityksissä.
Kanssakäyminen niin tiivistä, että haluaa lomaa harrastekavereista.” (Nainen, K 7.)
”Tunnen suurta yhteenkuuluvuutta muun ryhmän kanssa.” (Nainen, K 5.)
”Osa jäänyt ainaistutuiksi, etten sanoisi ystäviksi.” (Nainen, K 6.)
Eräs henkilö kirjoitti myös päinvastaisesta kokemuksestaan:
”Vihamielistä suhtautumista muutaman harrastekaverin suunnalta, osa ihmetteli, mitä
teen heidän joukossaan.” (Nainen, K 7.)
Kuitenkin myös hänellä oli myönteisiä kokemuksia:
”Näkee ystävyyttä ja tiimityötä parhaimmillaan, kun on hitsauduttu yhteen yhteisen
päämäärän vuoksi.” (Nainen, K 7.)
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Parhaimmillaan teatteriharrastuksen myötä syntyneet ystävyyssuhteet parantavat ihmisen
elämän laatua. Turvallisuus ja turvattomuus voidaan nähdä joko ulkoisena tai sisäisenä tilana
tai näiden välisenä suhteena. Subjektiivisen eli koetun turvallisuuden tunteen
muodostumisessa on lähiyhteisön sosiaalisilla kontakteilla suuri merkitys. (Niemelä 2000,
21.) Ainakaan sosiaalisista kontakteista ei harjoitusten ja esitysten aikana ole puutetta.
5.2.2 Ikäerojen merkitys
Kirjoittajat pohtivat mm. ikäerojen merkitystä. Kuten eräs heistä totesi, erilaisten ja eri-
ikäisten ihmisten kanssa on tultava toimeen. Toiminnassa mukana olevilla saattaa olla ikäeroa
monia vuosikymmeniä. Se voidaan nähdä elämää ja myös teatteriesitystä rikastuttavana
tekijänä.
”Hyvin monenikäisiä ja erilaisia ihmisiä, joiden kanssa on tultava toimeen.” (Nainen, K
4.)
Haastateltavista toisen mielestä monenikäisten mukana olo on rikkaus. Toisenkin haastatellun
mielestä ikäeroilla ei ole merkitystä yhteisen projektin kannalta, vaan ikäerot näkyvät eniten
muissa puheenaiheissa.
”Hyvä, että on ikäeroja.” (Nainen, H 2.)
”Jos lähdetään puhumaan siitä yhteisestä projektista, rajat hälvenevät. Kun puhutaan
muusta kuin näytelmästä, silloin kemiat ja ikä vaikuttavat enemmän.” (Nainen, H 1.)
Lisäksi uusiin harrastajiin suhtaudutaan yleensä myönteisesti. Tämä on tärkeä seikka, koska
valitettavan usein joissakin muissa yhteisöissä uusiin tulokkaisiin saatetaan suhtautua jopa
torjuvasti.
”Uudet integroidaan vanhaan sakkiin.” (Mies, K 3.)
”En ole ikinä nähnyt, että olisi jakautunut vanhat harrastajat - uudet harrastajat.”
(Nainen H, 2.)
Yksi kirjoittajista kertoi myös toisenlaisesta kokemuksesta.
”Ei haluta omaan yhteisöön muita, pidetään kiinni omasta vallasta.” (Nainen, K 4.)
Yhteisön arvojen läpikäyminen ensimmäisten kokoontumiskertojen yhteydessä torjuisi tätä
ongelmaa. Joskus urautuneet ja haitalliset ajattelumallit kehittyvät vähän kerrassaan. Siitäkin
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syystä on hyvä, että mukaan tulee välillä uusia jäseniä, sitä kautta toiminta pysyy tuoreena ja
haitallisia klikkejä ei pääse niin helposti syntymään. Bourdieun mielestä ihmisten
kategorisointi iän mukaan on mielivaltaista. Hänen mukaansa se, onko ihminen vanha vai
nuori riippuu asiaa tarkastelevan iästä. Yhteiskunnallisen ja biologisen iän suhde on
Bourdieun mielestä monimutkainen. (Bourdieu 1985, 128?129.) Totta onkin, että nykyisin
ihmisten jaottelu iän mukaan on melko keinotekoista, koska ihmiset voivat toteuttaa itseään
yksilöllisesti ikään katsomatta. Teatteriharrastuksessa eri-ikäiset voivat oppia parhaimmillaan
paljon toistensa elämismaailmasta.
5.2.3Teatteriryhmän me-henki
Teatterinharrastajien keskuudessa vallitsee luja me-henki, todennäköisesti se on
edellytyksenäkin esityksen valmistumiselle. Tässä saattaa olla yksi syy, miksi ihmiset
kokoontuvat vuosi toisensa jälkeen uuden produktion äärelle. Monissa muissa harrastuksissa
ei tarvitse tukeutua niin paljon harrastekavereihin, poikkeuksena joukkuelajit.
”Puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan me-ryhmä. Siinä on kuitenkin ne yksilöt sisällä.”
(Nainen, H 1.)
”Me-moodissa toimitaan, koska koko juttu on niin vahva kuin sen heikoin lenkki.
Kukaan ei voi sooloilla. Me teemme tämän yhdessä.” (Nainen, H 2.)
”Teatteri on tuonut paljon enemmän yhteisöllisyyttä elämään.” (Mies, K 2.)
”Tunsin vihdoin löytäneeni samankaltaisten seuraan.” (Nainen, K 5.)
Ryhmätoiminnoissa ihmisten välistä kanssakäymistä ohjaa jäsenten näkemys ryhmälle
tyypillisestä  ja  sopivasta  käyttäytymisestä.  Koko  ajan  kuitenkin  tehdään  uusia  tulkintoja,
niiden myötä myös käsitykset muuttuvat. Jotta ryhmä pystyisi uusintamaan itseään ja
ylipäätänsä säilymään, sen on pystyttävä ylläpitämään jäsentensä rutiinitoimintoja sekä
mukautumaan jaettuun näkemykseen yhteisistä menettelytavoista. (Bauman 1997, 111.)
Sosialisaatiossa saman kulttuurinjäsenet muotoutuvat yhteisöään hyödyttäviksi jäseniksi
(Vilkko-Riihelä 1999, 223).
Teatteriharrastukselle on ominaista tietyn määrätyn ajan puitteissa tapahtuva toiminta, jonka
jälkeen yhteydenpito on jokaisen oman harkinnan varassa. Lehtonen käyttää termiä
käytäntöyhteisö, jolle on ominaista toiminnan ajallinen kaari, joka liittyy vain yhden
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tavoitteen saavuttamiseen. Käytäntöyhteisö on lähempänä ryhmää kuin varsinaista yhteisöä.
Ryhmittymä toimii jonkin tavoitteen puolesta, jolloin se muistuttaa intressiyhteisöä, mutta sen
rajat eivät ole niin tiukat kuin yhteisössä. (Lehtonen 2011, 224?225.) Yhteisön ja
yhteisöllisyyden käsitteisiin sisältyy monia puolia, eräs näkökulma on yhteisyys. Lisäksi
nykyisessä yhteiskunnassa ihmisten kanssakäyminen on saanut uudenlaisia piirteitä mm.
median kautta, jolloin yhteisöllisyys on muuttunut yksilölliseksi. (Kangaspunta & Aro &
Saastamoinen 2011, 245.)
Ihmisen uskomukset voivat olla yksilöllisiä tai ne voivat sosiaalisesti muotoutuneita yhteisiä
uskomuksia (Kuusela 2007, 30). Teatteriesityksen valmistamisessa voi yksilö muokata omaa
roolihahmoaan jossakin määrin oman näkemyksensä mukaisesti. Kuitenkin kokonaisnäkemys
näytelmästä täytyy olla yhtenevä muun ryhmän kanssa. Ohjaajalla on merkitystä myös me-
hengen muodostumisessa.
”Ohjaajalla merkitystä näytelmän dramaturgillisen kaaren ja luottamuksen
rakentumisessa.” (Nainen, H 2.)
Se, käytetäänkö teatterin harrastajista käsitettä ryhmä vai yhteisö, riippuu sitä, millaisia asioita
painotetaan. Kyse on yhteisöstä siinä mielessä, että harrastajat ovat sitoutuneet yhteiseen
toimintaan, jota ohjaavat tietyt säännöt. Lisäksi kollektiivisuusehto on nähtävissä: ryhmän
päämäärän toteutuessa yhdelle jäsenelle, se toteutuu kaikille. Voidaan puhua myös
harrastusryhmästä, koska rajat ja säännöt eivät ole niin tiukat kuin perinteisessä yhteisössä.
Kuitenkin jäsenillä on tietyn ajanjakson verran tiivistä kanssakäymistä, joka parhaimmillaan
on hyvin merkityksellinen kokemus. Tästä johtuen itse käyttäisin harrastajateatterilaisista
ennemmin käsitettä yhteisö kuin ryhmä tai ryhmittymä.
5.2.4 Luottamuksen merkitys
Teatteriharrastuksen eräs keskeinen elementti on luottamus toisiin ryhmän jäseniin. Yleisön
edessä näyttelijä saa voimaa toisista samassa tilanteessa olevista ihmisistä. Monet alan
harrastajat kertovat ensi-illan jännityksen saavan kerta toisensa jälkeen miettimään, miksi
ihmeessä on jälleen lähtenyt mukaan toimintaan. Lohtua ja voimaa saa toisten tuesta.
”On haavoittuvaisena muiden edessä, pakko luottaa ryhmään.” (Nainen, K 5.)
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”Kun sai sen luottamussuhteen siihen toiseen, niin se tsemppasi yrittämään enemmän.
Siitä tuli apua, ihan sanatonta. Pönkitti kamalasti, että kyllä tämä tästä menee.” (Nainen,
H 1.)
Luottamuksen rakentumisen eräs tärkeä elementti on rehellisyys toisia kohtaan, jokainen
vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, millainen ilmapiiri harrastajien keskuudessa vallitsee.
”Hyvissä porukoissa ryhmä ei salli takanapäin puhumista, tavallaan kirjoittamaton
sääntö.” (Nainen, K 4.)
Ojasen mukaan sosiaalisen määrittely pelkästään vuorovaikutuksena tai sopimuksina ei
tavoita kaikkia ihmisyyden ulottuvuuksia. Hänen mielestään hengen käsitteellä voidaan
lähestyä sosiaalisen ydintä. Hengellä on aina jokin päämäärä, ihmiset luovat henkeä, mutta
toisaalta henki kannattelee ihmisiä. (Ojanen 2011, 232?233.) Harrastajien keskuudessa hyvä
yhteishenki ja luottamus antavat voimaa yksilösuoritukseenkin.
”Semmoiseen keskinäiseen luottamukseen ehkä nojaankin, toisen kuulemiseen ja
aistimiseen.” (Nainen, H 2.)
Ihmisten aika ei välttämättä riitä samanlaisten sosiaalisten suhteiden ylläpitoon kuin aiemmin
huolimatta teknologian arkielämää helpottavista keksinnöistä. Siksi on äärimmäisen tärkeää,
että harrastuksen myötä syntyy sellaisia kontakteja, jotka rakentavat luottamusta
kanssaihmisiin. Työpaikka, taloudellinen tilanne, yleinen turvallisuus jne. eivät ole
itsestäänselvyyksiä. Kaikki toiminta, joka luo henkistä turvallisuutta, edistää psyykkistä
hyvinvointia. Toisen aito kuuleminen ja kunnioitus harrastustoiminnassa saattaa vaikuttaa
myös yksilön muuhun kanssakäymiseen.
5.3 Teatteriharrastus sosiaalisen pääoman lisääjänä
Aineiston perusteella harrastus lisää sosiaalista pääomaa, mikä on tullut selville myös
aiempien tutkimusten perusteella. Harrastuksen myötä osa koki oppineensa käsittelemään
asioita avoimemmin. Lisäksi itsetunnon kohenemista monet vastaajista pitivät tärkeänä, osa
koki ymmärryksensä toisia ihmisiä ja heidän tekemisiään kohtaan lisääntyneen.
Teatteriharrastus vaatii kykyä toimia ryhmässä. Nykyisessä työelämässä ryhmätyötaidot ovat
olennainen vaatimus melkein kaikissa ammateissa ainakin jollakin tasolla.
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5.3.1 Sosiaalisen pääoman käsite
Sosiaalisesta pääomasta on julkaistu paljon kirjallisuutta, mm. Markku Hyyppä on tarkastellut
sosiaalisen pääoman vaikutusta terveydentilaan vertailemalla tutkimuksessaan
suomenruotsalaisten ja muualla asuvien suomalaisten yhteisöllisyyttä. Robert D. Putnam tutki
italialaisten kumppaniensa kanssa Italian pohjoisen ja eteläisen osan suuria vaurauseroja,
myöhemmin hänestä tuli Bill Clintonin neuvonantaja. Hänen mukaansa sosiaaliseen
pääomaan kuuluu väestön yhteenkuuluvuus, joka tuottaa vapaaehtoisuuteen perustuvia
kansalaisjärjestöjä ja ihmisten välisiä toimintaverkostoja. (Hyyppä 2005, 13.)
Bourdieun mukaan sosiaalinen pääoma voidaan arkikielessä ilmaista termillä ”suhteet”.
Taloudellinen pääoma on kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman perusta. Sosiaalinen pääoma voi
muuntua myös taloudelliseksi pääomaksi samoin kuin taloudellisen pääoman avulla on
mahdollista lisätä myös sosiaalista pääomaa. (Bourdieu 1985, 67?69.) James Coleman (1988)
katsoo sosiaalista pääomaa olevan sosiaalisen rakenteen omaavien yhteisöjen toimijoiden
välisissä suhteissa. Sosiaalinen pääoma lisää päämäärien tavoittelua ja edesauttaa niiden
saavuttamista. (Mäkelä & Ruokonen 2005, 24.)
 Myös Ronald S. Burtin (1992) mukaan sosiaalista pääomaa esiintyy ihmisten välisissä
verkostoissa. Suhteiden avulla pyritään hyödyntämään taloudellista ja inhimillistä pääomaa,
jolloin tiettyjen henkilöiden tukeminen antaa kilpailuetua. Alejandro Portes ja Julia
Sensenbrenner (1993) ovat sitä mieltä, että sosiaalinen pääoma sisältää ryhmän jäsenten
taloudellisia tavoitteita muokkaavat toimintatavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tehdyt
pyrkimykset. He myös katsovat, että sosiaalisen pääoman luonne ja alkuperä voi myös estää
jäsenten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön kontrollin tuottaman sosiaalisen pääoman
kasvaessa myös yksilöihin kohdistuvien rajoitusten määrä kasvaa, joten sosiaalinen pääoma ei
ole Portesin ja Sensenbrennerin mielestä pelkästään myönteinen asia. (Mäkelä & Ruokonen
2005, 25?28.)
”Kaikille suomalaisille pitäisi suoda semmoinen harrastus, että ne oppisi käsittelemään
asioita, koska niitä on pakko siellä käsitellä.” (Nainen, H 1.)
”Sosiaalinen pääoma, minä en oikein osaa sanoa. Sen täytyy olla kauhean yksilöllistä.
Olisiko se sitten muistot? Olisiko se ihmisenä käyttäytymistä? Ymmärtämystä toisen
ihmisen käyttäytymiseen?” (Nainen, H 2.)
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”Muilla elämänalueilla yrittää muistaa toisella tavalla ajattelemisen hyödyntämisen.”
(Nainen, K 7.)
Teatteriharrastus antaa kaikenikäisille henkilöille sellaista sosiaalista pääomaa, jolla on myös
yhteiskunnallisella tasolla merkitystä. Sosiaalipoliittisin keinoin pyritään tarjoamaan
hyvinvointia ja ehkäisemään syrjäytymistä yhteiskunnan kehityksestä ja sen rakentamisesta.
Eriarvoisuuden katsotaan murentavan yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja sen myötä
kansalaisten suorituskykyä. Yhteenkuuluvuus katsotaan olevan yksi osa kansakunnan
suorituskykyä. (Kajanoja & Hagfors 2011, 207.)
5.3.2 Avoimuus
Osa harrastajista kirjoitti saaneensa harrastuksen myötä lisää avoimuutta ristiriitatilanteiden
selvittämiseen. Tällä on suuri merkitys muussakin elämässä mm. työssä jaksamisen ja
työelämän vuorovaikutussuhteiden laadun kannalta. Ongelmalliset tilanteet on pakko työstää,
jotta ne eivät heijastu näytelmän tekoon ja esitystilanteisiin.
”Projektin edetessä tuli aika paljon lisää avoimuutta.” (Mies, K 1.)
”Uskallan ilmaista mielipiteitäni, mutta minun ei tarvitse olla koko ajan äänessä.”
(Nainen, K 7.)
Omien mielipiteiden rakentava ilmaiseminen on tärkeä taito nyky-yhteiskunnassa. Henkilö,
joka pystyy olemaan tarvittaessa perustellusti myös eri mieltä toisten kanssa, pystyy
toimimaan omien arvojensa mukaisesti. Lisäksi sillä on merkitystä ihmissuhteiden laadun ja
konfliktitilanteiden ratkaisukyvyn kannalta.
”Siellä käydään tunnetasolla enemmän asioita läpi, siellä ne negatiivisetkin asiat
puretaan, että päästään eteenpäin.” (Nainen, H 1.)
Yleensä ihmissuhteisiin liittyvät ongelmat on helpompi työstää alkuvaiheessa. Valitettavan
usein niiden annetaan päästä tulehtumaan, jolloin tilanteen korjaaminen hankaloituu. Tässä
mielessä teatteriharrastuksen avulla näyttelijä saa välineitä muidenkin ihmissuhteiden hoitoon.
Ilmosen mukaan sosiaaliseen pääomaan kytkeytyy keskeisesti verkoston jäsenten halu auttaa
toisia jäseniä antaa omia resurssejaan toistensa käyttöön. (Ilmonen 2005, 49?50.) Avoimuus
voidaan nähdä myös eräänlaisena resurssien keskinäisenä vaihtona, jolloin auttaessaan muita
saa myös itselleen uusia resursseja.
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5.3.3 Itsetunnon vahvistuminen
Teatteriharrastus kehittää itsetuntoa, koska näyttelijä joutuu kestämään arvostelun kohteena
olemisen. Harrastus kehittää ilmaisun selkeyttä, joka tuo varmuutta muihinkin
esiintymistilanteisiin. Hyvin monet ihmiset jännittävät joutuessaan puhumaan suurelle
ihmisjoukolle. Teatteriharrastuksen avulla moni on saanut lisää itseluottamusta ja sitä kautta
sosiaalista pääomaa.
”Rakensi oman itsetuntemukseni ja itseluottamukseni uudelle tasolle.” (Mies, K 3.)
”Oppii olemaan toisten katseiden kohteena.” (Nainen, K 7.)
”Auttanut minua elämässä, olin arempi ja epävarmempi.” (Nainen, K 5.)
Itsetuntoa voidaan tarkastella myös turvallisuuden tarpeen näkökulmasta. Ihmisellä on
pyrkimys henkiseen tasapainoon, joka on tunnetta sisäisestä turvallisuudesta (Niemelä 1993,
121). Nykyisin monet henkilöt kärsivät erilaisista ahdistuneisuushäiriöistä. Osaltaan tämä
saattaa johtua omasta riittämättömyyden tunteesta ja siitä, ettei koe tulevansa hyväksytyksi
sellaisena kuin on. Tältä kannalta ajatellen kaikki toiminta, joka parantaa itsetuntoa, heijastuu
yksilötason lisäksi myös yhteiskuntaan. Pohja itsetunnolle luodaan lapsuus- ja
nuoruusvuosina. Itsetuntoa ja itseluottamusta voidaan toki kohentaa aikuisenakin, mutta
jostakin syystä moni suorastaan pelkää tilanteita, joissa joutuu julkisesti esimerkiksi
puhumaan.  Tähän perustuen ei olisi huono idea, jos koulumaailmassa käytettäisiin entistä
enemmän draamamenetelmiä.
Jaarin mukaan itsetunto on eräs persoonallisuuden ominaisuus, joka on minäkuvan eräs osa ja
liittyy läheisesti elämänhallinnan käsitteeseen. Kulttuuriset seikat, elämänhistoria, perhe ja
ympäröivät olosuhteet muokkaavat yksilön itsetuntoa. Tarpeeksi vahva itsetunto auttaa
elämän tuomien haasteiden ratkaisuissa ja myös toisten hyvinvoinnin lisäämisessä. (Jaari
2004, 1.) Se on tärkeä voimavara jaksamisen kannalta. Hyvä tai huono itsetunto heijastuu
todennäköisesti myös työ- ja kouluelämään. Työnteko ja opiskelu ovat muuttuneet entistä
vaativimmiksi. Riittävän vahva itsetunto auttaa tunnistamaan omia jaksamisen rajoja sekä
toimimaan itselle ominaisten arvojen mukaisesti.
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5.3.4 Teatteriharrastuksen vaikutuksia muihin elämänalueisiin
Teatteria harrastavien perheenjäsenet joutuvat mukautumaan tiukkaan aikatauluun esimerkiksi
lomanviettoa suunniteltaessa. Ystävyyssuhteiden hoito saattaa kärsiä tiiviin
esittämisaikataulun vuoksi. Tästä johtuen osa vastaajista oli sitä mieltä, että teatteriproduktion
päätyttyä ei jaksa tavata välttämättä muita alan harrastajia, vaan täytyy panostaa muihin
ystävyys- ja sukulaiskontakteihin.
”Taustajoukoissa täytyy olla tosi hyvä ymmärrys. Harrastus siitä huono, että ennen ensi-
iltaa se tahtoo viedä ystävät hetkeksi kauas.” (Nainen, H 2.)
Monet vastaajat kokivat hyötyvänsä muussakin elämässä harrastuksestaan. Vaikuttaa sille,
että harrastus antaa paljon, vaikka viekin suuren osan vapaa-ajasta. Tämä ehkä selittää sen,
miksi monet henkilöt ovat kerran teatteriharrastuksen pariin lähdettyään edelleen toiminnassa
mukana. Kaiken kaikkiaan vastanneet kertoivat enemmän myönteisistä vaikutuksista kuin
kielteisistä.
”Sieltä tulee sitä voimaa, saa arkiseenkin elämään.” (Nainen, H 1.)
”Olen löytänyt itsestäni uusia puolia ja kasvanut henkisesti.” (Mies, K 3.)
”Opettaa pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista.” (Nainen, K 7.)
Teatteriharrastuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella hyvän kehän teorian käsitteillä, jotka
liittyvät sosiaalipolitiikan alaan. Kehässä on neljä vaihetta: hyvinvointipanostuksella
vähennetään eriarvoisuutta ja lisätään sosiaalista pääomaa. Tämä parantaa väestön
hyvinvointia, mikä vahvistaa hyvinvointivaltiota. (Hagfors & Kajanoja 2011, 175.)
Harrastajateattereille kohdistettu taloudellinen tuki maksaa usein itsensä takaisin, koska
harrastustoiminta lisää ihmisten sosiaalista pääomaa. Tämä heijastuu ihmisten
elämänhallintaan, mikä tuottaa hyvinvointia myös laajemmassa mittakaavassa. Urie
Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria tarkastelee henkilön kehitystä laajuudeltaan
erilaisten kehien kautta, joiden kanssa vuorovaikutuksessa yksilön kehitys ja sosiaalistuminen
muotoutuvat. Bronfenbrenner nimesi kehät mikro-, meso-, ekso- ja makrojärjestelmiksi,
myöhemmin hän lisäsi teoriaan kronojärjestelmän. (Härkönen 2008, 1?3.)
Teatteriharrastuksessa henkilön mikrotasoa edustavat toiset harrastekaverit, perheenjäsenet ja
ystävät. Mesotaso kuvaa mikrotasojen välistä vuorovaikutusta, joiden välillä henkilö
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tasapainoilee, eli tässä tapauksessa harrastuksen ja muun elämän yhteensovittaminen liittyvät
tähän tasoon. Eksotaso tarkoittaa kahden tai useamman ympäristön välistä yhteyttä tai
prosessia, joista ainakaan yhteen kehittyvä henkilö ei sisälly. Tästä johtuen olen jättänyt tässä
yhteydessä harrastajan eksotason kuvailun pois. Makrotasoon liittyvät arvot ja asenteet, sekä
yhteiskunnallinen jäsennys, johon sosiaalisen pääoman kasvu heijastuu lisääntyneenä
hyvinvointina. Kronologinen taso kuvaa ajan ulottuvuutta. Nuorten harrastajien kohdalla
vanhempien harrastajien elämänkokemus ja arvot saattavat auttaa oman elämänkatsomuksen
muotoutumisessa. Pitkään harrastuksen parissa toimineet voivat hyödyntää omaa
elämäntarinaansa roolihenkilön toiminnan analyysissä. Lisäksi teatteriharrastus muokkaa
myös henkilön omaa elämänkaarta monella eri tasolla, esimerkiksi sosiaalisen pääoman ja
yhteisöllisyyden vaikutuksesta. (Kuvio 2.)
Tästä näkökulmasta katsottuna teatteriharrastuksen vaikutukset ulottuvat yksilöä laajemmalle
taholle. Jos teatteritoimintaa tarkastellaan kronologisen tason kautta, pidempään jatkunut
harrastus heijastuu luonnollisesti kokonaisvaltaisemmin henkilön elämään.
Lyhytkestoisenakin toiminnalla on merkitystä mikro- ja mesotason lisäksi myös makrotasolla
em. sosiaalisen pääoman lisääntymisen kautta.
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Kuvio 2. Teatteriharrastus ekologisen systeemiteorian mukaan. Mukaeltu Bronfenbrennerin




























6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
6.1 Yhteenveto tutkimustuloksista
Tutkimusaiheekseni tarkentui alkuvaiheen yhteisöllisyys-näkökulman jälkeen
harrastajateatterin sosiaalisen toiminnan tarkastelu. Näyttelijöiden tuottamat kirjoitukset
antoivat jo itsessään paljon informaatiota toiminnan luonteesta. Niistä paljastui asioita, joita
en ollut tullut itse koskaan pohtineeksi, kuten esimerkiksi ohjaajan merkitys myönteisen
ilmapiirin kannalta. Halusin päästä tutkimuksessani kuitenkin vielä syvemmälle. Tämän
johdosta päätin haastatella näyttelijöitä. Jouduin ratkaisemaan hyvin yleisen tutkimuksen
tekoon liittyvän kysymyksen, eli mikä määrä haastateltavia katsotaan riittäväksi?
Tavoitteenani oli kuvata harrastajateatteriin liittyvää sosiaalista toimintaa ilmiönä, ei niinkään
luoda aiheesta uutta teoriaa. Tästä johtuen oletin kahden huolella toteutetun haastattelun
antavan itselleni riittävästi lisäymmärrystä. Valitsin haastateltavat heidän harrastuksessa
mukanaoloajan perusteella: toisella heistä oli ehtinyt karttua kokemusta jo pidemmältä ajalta,
toinen puolestaan ei ollut ehtinyt olla mukana teatteritoiminnassa kovin kauan.
Kirjoitusten ja sosiaalisen toiminnan teoriaan liittyvien käsitteiden pohjalta muokkasin
haastatteluteemat jäsentämään haastattelutilanteita, jotka olivat melko keskustelunomaisia.
Omaa kokemustani teatteritoiminnassa mukana olosta jouduin reflektoimaan: toisaalta se
auttoi esimerkiksi haastattelutilanteissa pääsemään lähemmäksi haastateltavien
kokemismaailmaa, toisaalta minun täytyi olla tarkkana varsinkin analyysivaiheessa, etten
tulkitse aineistoa oman näkökulmani mukaan. Mielestäni onnistuin pitämään omat käsitykseni
erillään tutkittavien mielipiteistä. Oma kiinnostukseni tutkimusaiheeseeni säilyi koko ajan.
Jälkeenpäin ajateltuna myös näyttelijöiden havainnointi olisi ollut varteenotettava menetelmä,
ehkä sen käyttö olisi kuitenkin vaatinut toteuttajaksi ulkopuolisen henkilön.
Harrastajateatterissa sosiaalinen on hyvin voimakkaasti läsnä: harrastajien keskinäisen
kanssakäymisen lisäksi myös yleisön kanssa tapahtuu vuorovaikutusta. Taloudellinen toiminta
kytkeytyy teatteriharrastuksessa sosiaaliseen, koska taiteen ja kulttuurin myönteiset
vaikutukset hyvinvointiin heijastuvat myös yhteiskunnalliselle tasolle terveydenhoito- ym.
menoja alentaen. Teatterin harrastajille on yhteistä jonkinasteinen luovuuden habitus,
tietynlainen spontaanius toiminnassa on myös melko tyypillistä. Harrastuksella on vaikutusta
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minäidentiteetin muotoutumiseen. Kulttuurista tietoa siirtyy sekä eri-ikäisten harrastajien
kommunikoidessa keskenään, että tiettyä aikakautta ja kulttuuria ilmentävien näytelmien
kautta. Harrastuksessa on paljon sosiokulttuurisen innostamisen piirteitä: läsnä ovat
pedagoginen puoli mm. persoonallisuuden kasvun muodossa. Lisäksi teatteriesityksen avulla
on mahdollista ottaa kantaa vaikeisiin ja ajankohtaisiin ongelmiin.  Luovuus ja itseilmaisu
ilmentävät harrastuksen kulttuurista ulottuvuutta. Sosiaalinen ulottuvuus tulee yhteisöön ja
sitä kautta yhteiskuntaan kiinnittymisen kautta. Harrastajateatteritoiminnan voidaan sanoa
kytkeytyvän elämiskulttuuriin.
Teatteriharrastukselle ominaisia ovat jossakin määrin myös konventiot eli tietynlaiset
käytännöt, jotka ovat siirtyneet ammattiteatterikäytännöistä myös harrastajapuolelle. Niiden
merkitys on muotoutunut vähän kerrassaan. Esimerkiksi ennen ensi-iltaa jokaiselle henkilölle,
joka on mukana esityksessä, annetaan onnenpotku. Rituaali on pakko suorittaa, koska
tekemättä jättämisen uskotaan tuovan huonoa onnea. Ryhmän uskomukset ja käyttäytyminen
vaikuttavat jäsenen uskomuksiin ja käyttäytymiseen. Toimimalla yhteisön jakaman asenteen
mukaisesti alan harrastaja vahvistaa oikeutuksensa ryhmään kuulumisesta. Lisäksi yhteiset
joskus ääneen lausumattomat käytännöt lujittavat yhteisyyden tunnetta. Nykyaikana ihmisten
kuuluminen esimerkiksi suku- tai asuinyhteisöön ei ole enää itsestäänselvyys. Siksi on hyvä,
että yksilö voi saada liittymisen kokemuksia harrastuksen kautta vuorovaikutuksessa toisten
ihmisten kanssa.
Harrastajateatteri on tyypiltään toiminnallinen yhteisö. Toinen haastateltavani totesi, että
harrastajateatteri kokonaisuudessaan on yhteisö, kun taas yksittäisen teatteriproduktion tuottaa
ryhmä. Tätä voidaan perustella sillä, että eri näytelmäprojekteissa henkilöt yleensä aina jonkin
verran vaihtuvat, vaikka mukana on myös vuodesta toiseen samoja osallistujia. Näin ollen
vuosittainen osallistujajoukko ei ole aina sama. Uudet harrastajat otetaan yleensä myönteisesti
vastaan. Tässä vaikuttavat taustalla teatteriyhteisön arvot ja asenteet. Kaikkien
kunnioittaminen tulisi olla keskeinen toiminnan periaate. Sen myötä osallistuminen
toimintaan koetaan mielekkäänä ja palkitsevana. Itse yllätyin, miten tervetulleeksi minut
toivotettiin uuteen ryhmään. Saman ilmiön olen havainnut toistuvan uusien harrastajien
kohdalla myös tänä vuonna harjoitusten käynnistyttyä äskettäin.
Teatteriharrastus on tavoitteellista toimintaa. Toiminta tapahtuu me-moodissa, koska jäsenet
ovat vahvasti sitoutuneet yhteiseen toimintaan. Ryhmää yhdistää kollektiivisuusehto:
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päämäärän toteutuessa yhdelle ryhmän jäsenelle, se toteutuu kaikille. Tässä tapauksessa
selkein yhteinen päämäärä on esityksen saaminen valmiiksi. Lisäksi harrastajilla voi olla
myös omia yksityisiä päämääriä, esimerkiksi ilmaisun kehittyminen, yhdessäolo
samanhenkisten ihmisten parissa jne. Ryhmäläiset ovat sitoutuneet yhteisten normien
noudattamiseen, laiminlyönnit aiheuttavat vähintään paheksuntaa. Yleensä sellainen henkilö,
joka ei jostakin syystä pysty sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen, jää toiminnasta pois. Jos
roolit on jo jaettu ja harjoitukset edenneet pidemmälle, tämä on harmillista niin ohjaajan kuin
muidenkin näyttelijöiden kannalta. Tällöin ryhmädynamiikka täytyy rakentaa uudestaan.
Teatterin harrastajia yhdistää vahva motivaatio. Motivaation taustalla näyttää olevan
pyrkiminen tavoitetta kohti, ei niinkään poispäin jostakin. Osalle roolihahmon käyttäytymisen
tutkiminen on motivoivin tekijä, eli kyseessä ovat kognitiiviset motiivit. Tästä näkökulmasta
katsottuna ainakaan kaikkien harrastajien mielestä sosiaaliset motiivit eivät ole ensisijaisia,
jonka myös Sinivuori totesi omassa tutkimuksessaan. Kuitenkaan tässä yhteydessä en voi
vetää asiasta johtopäätöksiä, koska tämän tutkimuksen pääpaino ei ollut motiivien
selvittämisessä. Roolin sisäistäminen on eräs harrastuksen keskeisimpiä elementtejä. Jokainen
näyttelijä pyrkii sitä kohti, se on eräs onnistumisen mitta.
Ohjaaja koetaan merkittäväksi, hän on esityksen visionääri sekä mahdollistaja. Lisäksi hänellä
on suuri merkitys ryhmähengen ja luottamuksen rakentumisessa. Itselläni on ollut ilo saada
vuoden sisällä tutustua kahden ammattitaitoisen ohjaajan työskentelymetodeihin, heillä
molemmilla on substanssiosaamisen lisäksi myös taito sosiokulttuuriseen innostamiseen. He
ovat alusta lähtien panostaneet myös yhteishengen syntymiseen.
Harrastajaryhmän ystävyyssuhteissa vaikuttavat samat lainalaisuudet kuin muussakin
elämässä. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla sydänystävä, ikäerot vaikuttavat jonkin verran
yhteisiin puheenaiheisiin. Kuitenkin teatteriesitys on kaikkia yhdistävä tekijä, ja mahdolliset
konfliktit on pakko selvittää, koska ne heijastuisivat lopputulokseen. Harrastajat saavat
voimaa toisistaan, luottamuksen merkitys on eräs olennainen elementti. Harva haluaa nolata
itseään julkisesti, mistä johtuen jokainen haluaa esityksen sujuvan niin hyvin kuin
mahdollista. Tästä johtuen kaikki toisilta saatu tuki on kallisarvoista. Auttaessaan toista
tekemään mahdollisimman hyvän roolisuorituksen auttaa samalla myös itseään. Nämä ovat
oleellisia ilmapiiriin ja keskinäiseen yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä
harrastajateatteritoiminnassa. Harrastajista monet kokivat avoimuuden lisääntymistä ja
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itsetunnon kohenemista. Lisäksi harrastus tuo voimaa muuhun arjessa jaksamiseen.
Kääntöpuolena tiiviin harjoitus- ja esitysaikataulun johdosta muut ystävyys- ja
sukulaisuussuhteiden hoito jäävät välillä vähemmälle. Taustajoukoilta vaaditaan suvaitsevaa
suhtautumista, koska harrastus heijastuu myös heidän elämäänsä. Tämän johdosta osa
harrastajista haluaa ottaa välillä etäisyyttä harrastekavereihin ja keskittyä muihin
ihmissuhteisiin. Asiaan vaikuttaa luonnollisesti yksilön perhe- ja muu elämäntilanne.
Teatteriharrastus lisää sosiaalista pääomaa. Taiteella ja kulttuurilla itsessään on myönteinen
vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Lisäksi harrastuksen kautta koettu yhteisöllisyys lisää
positiivisia seurauksia. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä huomioidaan nykyisin
yksilötason lisäksi myös yhteisö- ja yhteiskunnallinen taso. Täten teatteriharrastuksen voidaan
katsoa läpäisevän kaikki kolme tasoa. Tällä, kuten kaikella muullakin harrastustoiminnalla on
siten myös taloudellista vaikuttavuutta. Olen koonnut teatteriharrastukselle ominaiset piirteet
taulukkoon, jossa on myös esimerkit alkuperäisilmausten työstämisestä pelkistetyiksi ja
edelleen yhdistäviksi ilmauksiksi. (Taulukko 1.)
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   Taulukko 1. Esimerkit alkuperäisilmauksista
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus YHDISTÄVÄILMAUS
Joissakin porukoissa hirveän hyvä
henki ja tekemisen meininki, voi olla
produktion johdossa olevien ansiota ja
esimerkillisyyttä.





Kun kaikki antaa panoksensa,
homma alkaa motivoida eri tavalla.
Katsojien palaute palkitseva motiivi.
Motivoituminen
Haastavinta ja ihaninta se rooliin
sukeltaminen.




Vapaaehtoista, mutta sitovaa, tultava
harjoituksiin ja siirrettävä tärkeitäkin
juttuja.




Sosiaalinen ympyrä laajeni. Ystävyyssuhteet
Vuorovaikutus
Hyvin monenikäisiä ja erilaisia
ihmisiä, on tultava toimeen.




teatterihommassa ihan eri tavalla.
Yhteen hiileen puhaltaminen.
Ehkä teatterinteko tuo ihmiset erityisen
lähelle toisiaan.
Me-henki
Joutuu olemaan paljaana, antamaan
itsestään.
On haavoittuvaisena muiden edessä,
pakko luottaa ryhmään.
Luottamus






Auttanut minua elämässä, olin arempi
ja epävarmempi.
Rakensi oman itsetuntemukseni ja









Kokoava käsite: Teatteriharrastukselle ominaisia piirteitä
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6.2 Pohdintaa tutkimusprosessista
Tutkimusprosessi oli mielenkiintoinen ja haastava. Huomaan kulkeneeni pitkän matkan niistä
ajoista, kun vastavalmistuneena sosionomina vuonna 2008 pohdin sitä, mitä sosiaalisuudella
tarkoitetaan. Yllätyin tutkimuksen taustatietoa hankkiessani, miten erilaisista näkökohdista
sosiaalisen käsitettä voidaan määritellä. Tutkimuksen teoreettisessa osassa pyrin kuvaamaan
sosiaalisen monimuotoisuutta ja siihen liittyviä erilaisia lähestymistapoja. Oma näkökulmani
liittyy kuitenkin eniten sosiaalisen toiminnan teoriaan ja sen alakäsitteisiin. Tutkimuksen
myötä näin teatteriharrastuksen jossakin määrin uudenlaisesta näkökulmasta käsin tai ehkä
tarkemmin ilmaistuna aloin tiedostaa joitakin sellaisia seikkoja, joita en aiemmin ollut tullut
ajatelleeksi, kuten esimerkiksi ohjaajan merkitystä valmiin esityksen lopullisen ulkomuodon
lisäksi myös ryhmähengen luojana.
Olin 1980?1990-luvuilla tiiviisti mukana erilaisissa teatteriproduktioissa ammattiteatteria
myöten. Koin silloin vahvaa yhteenkuuluvuutta muiden alan toimijoiden kanssa. Vuorotyön
myötä teatterin tekeminen jäi taka-alalle yli kymmeneksi vuodeksi, nautin esityksistä
ainoastaan katsojana. Palattuani päivätyöhön vuonna 2010, hakeuduin heti seuraavana kesänä
teatteriharrastuksen pariin. Muistan tuolloin pohtineeni ennakkoon sitä, miten tulen kokemaan
niin pitkän tauon jälkeen näytelmässä mukana olon, onko minusta enää edes siihen? Läksin
kuitenkin nöyrin ja vastaanottavaisin mielin ottamaan asiasta selvää. Harjoitusten edetessä
huomasin kokevani samankaltaista yhteenkuuluvuuden tunnetta muiden harrastajien kanssa
kuin aiemminkin. Tästä johtuen oletin, ettei kyse ole sattumasta vaan jokin
teatteriharrastuksen luonteessa saa ihmisten kanssakäymisen läheisemmäksi kuin muussa
harrastustoiminnassa.
Olen vuosien saatossa ollut paljon mukana myös muissa harrastusryhmissä, niiden myötä en
ole kokenut vastaavanlaista tunnetta. Tämä sai minut pohtimaan, soveltuisiko
harrastajateatteritoiminnan tarkastelu tutkielman aiheeksi. Minua kiinnostivat erityisesti
seikat, jotka liittyivät ihmisten keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin. Halusin
selvittää, mikä tekee harrastuksen luonteesta niin erityisen, ja voitaisiinko sitä soveltaa
jotenkin myös sosiaalityöhön? Pyrin pitämään koko tutkimuksen ajan mielessäni tämän
kytköksen sosiaalityöhön. Välillä ajattelin, että teatteriharrastus ja sosiaalityö harvoin
kohtaavat toisensa. Tutustuessani aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, havaitsin
draamamenetelmiä käytetyn paljonkin esimerkiksi nuorten parissa. Mikään ei varmaan estä
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kokeilemasta teatterityötä erilaisissa elämäntilanteissa olevien sosiaalityön aikuisasiakkaiden
parissa.
Yhteisösosiaalityön keinoin sosiaalityön asiakkaita voitaisiin tukea myönteisten yhteisöjen
perustamisessa. Aluksi voisi toteuttaa esimerkiksi asuinyhteisön parantamiseen liittyvän
projektin. Ehkä myöhemmin ihmisten tutustuessa paremmin toisiinsa toimintaan voitaisiin
sisällyttää myös luovia menetelmiä, joita ryhmien vetäjät usein käyttävät. Varsinainen
teatteriesityksen teko saattaisi olla liian haastavaa valtaosalle sosiaalityön asiakkaista.
Uskallan kuitenkin väittää, että heistäkin osa hyötyisi soveltavista draamamenetelmistä.
Ainakin avohoitoryhmien ensitapaamisissa voitaisiin hyödyntää harrastajateatterissa yleisesti
käytettyjä tutustumisharjoituksia. Ne ovat yleensä hauskoja ja tuovat myös iloa arkipäiväiseen
elämään.
Ohjaajan merkitys erilaisissa asiakkaille suunnatuissa ryhmissä tulisi huomioida entistä
tarkemmin. Välttämättä hänen rooliaan ja asemaansa ei pohdita syvällisemmin, mikä saattaa
pahimmassa tapauksessa heijastua ryhmän keskinäiseen luottamukseen kielteisesti. Ryhmän
vetäjien toimiessa työparina keskinäinen työnjako tulee miettiä ennakkoon, molempien status
voi poiketa toisistaan ryhmän siitä kärsimättä. Toinen voisi huolehtia alkutapaamisissa
ryhmäytymistä tukevista harjoituksista toisen keskittyessä enemmän sisällölliseen puoleen.
 Teatteriharrastus vie usein mukanaan. Välillä henkilö saattaa ottaa siitä etäisyyttä joko
vapaaehtoisesti tai olosuhteiden pakottamana palaten kuitenkin sen pariin sitten, kun se on
mahdollista. Näin kävi itsellenikin, vaikka välillä olin jo luopunut haaveestani olla taas
mukana teatteritoiminnassa. Tämän tutkimukseni myötä annan harrastukselleni ja kaikille
toiminnassa mukana oleville entistä suuremman arvon. Tunnen syvää kiitollisuutta saadessani
kuulua harrastajateatteriyhteisöön. Lopetan pohdintani erään harrastajan kiteyttämään
ajatukseen harrastustoiminnan luonteesta:
”Kun teatteri vie mennessään, se ei koskaan päästä pois. Niin se menee.”
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LIITE 1. Kirjoituspyyntö kesäkuussa.
Hei! Teen Pro Graduni aiheesta ”Harrastajateattereiden merkitys osallistujien
yhteisöllisyydelle.”
”Yhteisö on sellainen toiminnallinen kokonaisuus, jossa yhteisön
jäsenillä on yhteisesti ymmärrettyjä arvoja, tavoitteita ja yhteistä toimintaa
tavoitteiden saavuttamiseksi” (Raina & Haapaniemi 2007).
”Yhteisöllisyydellä tarkoitetaan yhteisöjen tietynlaisia myönteisiä
ominaisuuksia, joiden ansiosta kuuluminen yhteisöön ja siinä toimiminen
koetaan mieleiseksi” (Vesikansa, ref. Rautiainen 2005).
Aion tarkastella tutkimusaihettani harrastajien omakohtaisten narratiivien
(=kertomusten) avulla. Toivon sinun tuottavan n. 1-3 sivun mittaisen vapaamuotoisen
kirjoituksen siitä, millaisia merkityksiä Sinä annat harrastajateatteriin mahdollisesti
liittyville yhteisöllisyyden kokemuksille. Tutkielmani tulee sisältämään lyhyitä
sitaatteja kirjoituksista, kenenkään henkilöllisyys ei tule paljastumaan tutkimuksen
missään vaiheessa. Hävitän yhteystietosi analysoituani aineiston.
Tässä joitakin teemoja, joita ei ole pakko noudattaa, mutta jotka saattavat olla avuksi
kirjoitustyössäsi:
? Eroaako harrastajateatteriyhteisö mahdollisesti muista harrastusyhteisöistäsi ja
millä tavoin?
? Mitä vuorovaikutus ja ihmissuhteet merkitsevät Sinulle teatteriharrastuksessasi?
? Koetko miten voimakasta yhteenkuuluvuutta toisten teatteria harrastavien
kanssa?
? Edesauttaako teatteriharrastuksesi Sinua muilla elämänalueilla?
Jos olet alaikäinen, näytäthän tämän ohjeistuksen huoltajallesi ennen mahdollista
osallistumistasi tutkimukseen!
Kirjoituksesi voit palauttaa liitetiedostona 31.7.2011 mennessä osoitteeseen
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
KIITOKSIA ETUKÄTEEN VASTAUKSISTASI JA HYVÄÄ KESÄN JATKOA!
Terveisin Leena Kolehmainen-Pulliainen
LIITE 2. Kirjoituspyyntö syyskuussa.
Hei! Teen gradua aiheesta ”Harrastajateatterin merkitys jäsentensä sosiaaliselle
yhteisöllisyydelle.” Etsin tutkimukseen alan harrastajia, joiden henkilötietoja ei tulla
missään vaiheessa paljastamaan. Jos haluat auttaa minua tutkimukseni valmistumisessa,
toivon Sinun joko lähettävän sähköpostitse tai kirjeitse minulle vapaamuotoisen
kirjoituksen (n. 2-3 sivua), jossa toivon Sinun tarkastelevan harrastajateatteriin
kuulumista yhteisöllisyyden kokemuksen kannalta.
Seuraavanlaiset teemat saattavat auttaa kirjoitustyössäsi: (voit kirjoittaa myös muista
mahdollisista aiheeseen liittyvistä teemoista)
? Millaisena koet vuorovaikutuksen ja ihmissuhteet muiden teatteria harrastavien
kesken?
? Eroaako teatteriharrastus mahdollisesti muista harrastuksistasi yhteisöllisyyden
kannalta ja millä tavoin?
? Heijastuuko teatteriharrastuksesi muihin elämänalueisiisi? (Millä tavalla?)
? Miten luonnehtisit yhteenkuuluvuutta suhteessa toisiin alan harrastajiin?
Vastata voit nimettömänä, toivon sinun kuitenkin ilmoittavan, oletko nainen vai
mies. Valmis tutkimukseni tulee sisältämään lyhyitä sitaatteja narratiiveistä, joista
vastaajan henkilöllisyys ei ilmene. Jos päätät osallistua, toivon sinun lähettävän
kirjoituksesi 31.10.2011 mennessä joko sähköpostilla liitetiedostona osoitteeseen





Ystävällisin terveisin sosiaalityön opiskelija Leena Kolehmainen-Pulliainen
Itä-Suomen yliopisto
LIITE 3. Haastatteluteemat
? Mitkä motiivit vaikuttavat harrastuksesi taustalla?
? Miten luonnehtisit ryhmän vuorovaikutusta ja ihmissuhteita?
? Kuinka ryhmässä suhtaudutaan yksilöllisiin eroihin?
? Miten kuvailisit keskinäistä luottamusta ja sen merkitystä?
? Miten kuvailisit harrastajateatteriryhmää suhteessa muihin harrastusryhmiin?
? Kuinka uusiin harrastajiin suhtaudutaan?
? Millainen on porukan me-henki?
? Minä-moodi ja me-moodi
? Miten koet teatteriharrastuksen ja muun elämän yhteensovittamisen?
? Millaisia vaikutuksia harrastuksestasi on muihin elämänalueisiin?
? Ryhmä vai yhteisö?
